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1. Stroll I – flute, clarinet, bassoon, piano, percussion, strings 
2. Improvisation – trumpet or bassoon, strings 
3. Stroll II – bassoon, percussion, strings 
4. Boogie-Woogie – bassoon, percussion, strings 
5. Stroll III – clarinet, piano 
6. Blues – oboe, clarinet, trumpet, percussion, piano, strings 
7. Stroll IV – flute, oboe, bassoon, horn, percussion, celesta 
8. Ragtime – flute, oboe, clarinet, bassoon, horn, trumpet, percussion, 
piano, strings 
 
Duration: 24:00 
 
 
 
New Orleans Divertimento for Chamber Orchestra was inspired by the frequent visits of the 
composer to the colorful French Quarter of New Orleans. Living in Louisiana for over thirty 
years, as professor of composition at LSU, he has had ample opportunities to study the tradition 
of this very attractive place. New Orleans, the birthplace of jazz and blues, provides continuous 
entertainment to its many visitors. A walk through the French Quarter gives an idea of the very 
roots of American Music. 
 
In the present work, the composer has tried to portray the basic elements of the culture of New 
Orleans by using jazz ideas, blues harmonies, idiomatic rhythms, and quotations from the 
existing music of this city. The format of the piece resembles the format of Pictures at an 
Exhibition by Modest Mussorgsky. 
 
-by Dinos Constantinides 
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Clarinet in B flat (Bb Cl) 
Bassoon (Bsn.) 
Horn in F (Hn.) 
Trumpet in C (C Tpt.) 
Percussion (Perc.) 
 Timpani (Timp.) 
 Drum Set (Trap Drum, drum) 
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 Xylophone (Xyl.) 
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" œ œ œ œ œ œ
jœb œ œb œ ‰ Œ
jœn ‰ Œ " œ œ œ Œ
Ó Œ jœ# ‰
jœ ‰ ‰ jœb Jœn ‰ Œ
jœ ‰ Œ Œ ‰ jœn
P F
P F
p
p
pizz.
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OR
&?
&
&
B
?
?
C Tpt.
Bsn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
39 jœ ‰ œ# œ Jœb
.œquasi cadenza
39
Jœ ‰ œ# œ Jœb
.œquasi cadenza
39 jœœnb ‰ Œ Ó
jœœ ‰ Œ Ó
jœ# ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
‰ jœ .˙
p ! f
p ! f
arco
arco
arco
!
Œ œn œ œ œb œ
3 3
Œ œn œ œ œb œ
3
3
"
"
"
"
˙ jœ ‰ Œ
F P
F P
Jœb .œ .œ
jœ
Jœb .œ .œ Jœ
"
"
"
"
"
F !
F !
œn œb œ œb œ œ
3
3
œn œb œ œb œ œ
3
3
"
"
"
"
"
F
F
jœb .œ jœ ˙
jœb .œ Jœ ˙
"
"
"
"
"
P
P
- - -
- - -
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OR
&?
&
&
B
?
?
C Tpt.
Bsn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
44
œ
.˙
44
œ .˙
44
Ó Jœb ..œœ
Ó jœb .œ
Ó ‰ .œb
Ó ‰ ..œœn
Ó ‰ .œn
p P
p P
p
p
p
p
p
.U˙ ŒU
.U˙ ŒU
..˙˙U ŒU
.˙
U ŒU
.˙
U
ŒU
..˙˙
U
ŒU
.˙
U ŒU
!
!
"
"
"
"
"
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??
&
?
44
44
44
44
Bassoon
Timpani
Piano
!
‰ œ œ œ œ .œ œ œ .œ œ .œ œ œ "
Ó Œ ‰ jœœ
Œ jœ ‰ ˙
P
P
P
Very slow and rhythmic
!
‰ œ œ œ œ .œ œ œ .œ œ .œ œ œ "
Ó Œ ‰ œœ œ#
Œ jœ ‰ ˙
Ó " . œ .œ œ œ# œ
‰ œ œ œ œ .œ œ œ .œ œ .œ œ œ "
Ó Œ ‰ jœœ
Œ jœ ‰ ˙
P
?
?
&
?
Bsn.
Timp.
Pno.
4
Jœ œ œ .œB
4
‰ œ œ œ œ .œ œ œ .œ œ .œ œ œ "
4
Ó Œ ‰ œœ œ#
Œ jœ ‰ ˙
‰ .œ œ œ œ# œ
‰ œ œ œ œ .œ œ œ .œ œ .œ œ œ "
Ó Œ ‰ jœœ
Œ jœ ‰ ˙
f
.˙ Œ ?
‰ œ œ œ œ .œ œ œ .œ œ .œ œ œ "
Ó Œ ‰ jœœœœ#
Œ jœ ‰ ˙
p
f
3. Stroll II
??
&
?
Bsn.
Timp.
Pno.
7 jœ .œ œ œ œ œ
7
‰ œ œ œ œ .œ œ œ .œ œ .œ œ œ !
7
œœœœ# ....œœœœ Œ Œ ‰
jœœœœ
Œ jœ ‰ ˙
F
P
F
‰ Jœ .˙
‰ œ œ œ œ .œ œ œ .œ œ .œ œ œ !
Ó Œ ‰ jœœ
Œ jœ ‰ ˙
p cresc.
P
œ œ
! Œ ! . œ .œ œ œ# œ
‰ œ œ œ œ .œ œ œ .œ œ .œ œ œ !
Ó Œ ‰ œœ œ#
Œ jœ ‰ ˙
ƒ P
?
?
&
?
Bsn.
Timp.
Pno.
10
Jœ œ œ .œB
10
‰ œ œ œ œ .œ œ œ .œ œ .œ œ œ !
10
Ó Œ ‰ jœœ
Œ jœ ‰ ˙
cresc.
‰ .œ œ œ œ# œ
‰ œ œ œ œ .œ œ œ .œ œ .œ œ œ !
Ó Œ ‰ œœ œ#
Œ jœ ‰ ˙
f
.˙ Œ
‰ œ œ œ œ .œ œ œ .œ œ .œ œ œ !
Ó Œ ‰ jœœ
Œ jœ ‰ ˙
p
B
?
&
?
Bsn.
Timp.
Pno.
13
‰ J
œ .˙
13
‰ œ œ œ œ jœ ‰ ‰ .œ œ .œ œ œ !
13
Ó Œ ‰ jœœ
Œ jœ ‰ Ó
p cresc.
Jœ ‰ Œ Ó
‰ œ œ œ œ Œ Œ .œ œ œ !
Ó ‰ jœœ Œ
"
F
p
p
"
U
‰ œ œ œ œ Œ ÓU
Œ ‰ ..œœ Œ
U
"
U
#
$
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?ã
&
&
&
B
B
?
?
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Bassoon
Percussion
Violin I
Violin II 1
Violin II 2
Viola 1
Viola 2
Cello 1
Cello 2
Double Bass 1
Double Bass 2
Rœ œ ‰ œ
solo
! Œ
Trap Drum (drum, cym., sn. dr.)
"
"
"
"
"
"
"
! Œ
"
Fast
P
Jœ ‰ Œ Ó
Œ
J
y
œ
‰ Œ
J
y
œ
(cym.)
(drum)
"
"
"
"
"
"
"
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ# ‰
solo
"
p
P
pizz.
Ó ‰ . Rœ œ ‰ œ
Œ
J
y
œ
‰ Œ
J
y
œ
"
"
"
"
"
"
"
œ œ ‰ Jœ Jœ ‰ Œ
"
Jœ ‰ Œ Ó
Œ
J
y
œ
‰ Œ
J
y
œ
"
"
"
"
"
"
"
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ# ‰
"
Ó ‰ . Rœ œ ‰ œ
Œ
J
y
œ
‰ Œ
J
y
œ
"
"
"
"
"
"
"
œ œn ‰ jœb jœ ‰ Œ
"
4. Boogie-Woogie
?ã
?
?
42
42
42
42
43
43
43
43
44
44
44
44
Bsn.
Perc.
Vc.
D.B.
5
Jœ ‰ Œ Ó
5
Œ
J
y
œ
‰ Œ
J
y
œ
!
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ# ‰
Ó Œ ‰ . Rœ
Œ
J
y
œ
‰ ‰ .
R
y
œ
œ
...
y
œ
œ
y
œ
œ
(snare)
!
œ œ ‰ Jœ Jœ ‰ Œ
f
œ ‰ œ œb ‰ œ
R
y
œ
œ
‰ . Œ
!
Œ jœ ‰
dim.
œ .œ œ ‰ œ Jœ ‰
‰ .
R
y
œ
œ
...
y
œ
œ
y
œ
œ J
y
œ
œ
‰
!
Œ Œ jœ ‰
œ .œ œ ‰ œ jœ ‰
‰ .
R
y
œ
œ
...
y
œ
œ
y
œ
œ J
y
œ
œ
‰
Œ ‰ . Rœ œ ‰ œ
Œ Œ jœ ‰
P
f
f
ã
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
10
Œ
J
y
œ
‰ Œ
J
y
œ
‰
10
‰
œœ Jœœ
œœ œœDiv.
‰ œœ jœœ œœ œœ
Div.
Ó Œ ‰ Jœ
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ# ‰
tutti
F
F
F
F
Œ
J
y
œ
‰ Œ
J
y
œ
‰
œœ œœ# ..œœ ‰ Œ
œœ œœ# ..œœ ‰ Œ
œ œ Jœ ‰ Ó
Ó ‰ . Rœ œ ‰ œ
œ œ ‰ Jœ Jœ ‰ Œ
Œ
J
y
œ
‰ Œ
J
y
œ
‰
‰
œœ Jœœ
œœ œœ
‰ œœ jœœ œœ œœ
Ó Œ ‰ Jœ
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ# ‰
Œ
J
y
œ
‰ Œ
J
y
œ
‰
œœ œœ ..œœ ‰ Œ
œœ œœ ..œœ ‰ Œ
œ œ Jœ ‰ Ó
Ó ‰ . Rœ œ ‰ œ
œ œn ‰ jœb jœ ‰ Œ
Œ
J
y
œ
‰ Œ
J
y
œ
‰
‰
œœ Jœœ
œœ œœ
‰ œœ jœœ œœ œœ
Ó Œ ‰ Jœ
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ jœn ‰
jœ ‰ jœ# ‰
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?ã
&
&
B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
Bsn.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
15
!
15
Œ
J
y
œ
‰ ‰ .
R
y
œ
œ
...
y
œ
œ
y
œ
œ
15
œœ œœ# ..œœ ‰ Œ
œœ œœ# ..œœ ‰ Œ
œ œ Jœ ‰ Œ ‰ . Rœ
! B
œ œ ‰ Jœ Jœ ‰ Œ
ƒ
!
J
y
œ
œ
‰ Œ
Œ
œ
Œ ‰ . R
œœ
.œ œ .œb œ
‰ . Rœ .œ œœ
Div.
Œ jœ ‰
f
ƒ
ƒ
ƒ
!
‰ .
R
y
œ
œ
...
y
œ
œ
y
œ
œ J
y
œ
œ
‰
.œ œ .œ œ .œ œ
..œœ œœ ..œœ œœ ..œœ œœ
œ .œ .œ œ Jœ ‰
œœb ..œœ ..œœ œœ Jœœb ‰
?
Œ Œ jœ ‰
f
Œ Œ œ œ œb œ
‰ .
R
y
œ
.
.
y
œ
y
œ J
y
œ
‰
.œb œœ œœ ..œœ J
œœ ‰
..œœ œœb œœ ..œœn œœ ..œœ
œ .œ .œ œ jœ ‰
œœ ..œœ ..œœ œœ jœœœb ‰
Œ Œ jœ ‰P
f ˙ œ
.œ œ
Œ .œ œ Œ .œ œBrush sn. dr.
.œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ# ‰
œ œ œ " " œ œ œ œ œ œ " " œ œ œ
jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰
A
p
p
p
P
p
p
?
ã
&
&
B
?
?
Bsn.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
20 ˙ .œ œ œ .œ
20
Œ .œ œ Œ .œ œ
20
.œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œ .œ .œ œ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ " " œ œ œ œ œ œ " " œ œ œ
Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ
˙ .œ œ .œ œ
Œ .œ œ Œ .œ œ
.œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ# ‰ œ .œn .œ œb
œ œ œ " " œ œ œ œ œ œ " " œ œ œ
jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰
œb
" œ œ œ œ
.œ œb œ œb .œ Jœ ‰
6
Œ .œ œ Œ .œ œ
.œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœn ‰
jœ ‰ jœ# ‰
œ œ œ " " œ œ œ œ œ œ " " œ œ œ
jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰
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?ã
&
&
B
?
?
Bsn.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
23
‰ Jœ .˙
23
Œ .œ œ Œ .œ œ
23
.œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œ .œ .œ œ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ
˙ .œ œ œ .œ
Œ .œ œ Œ .œ œ
.œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ# ‰ œ .œn .œ œb
œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰
˙ .œ œ .œ œ
Œ .œ œ Œ .œ œ
.œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœn ‰
jœ ‰ jœ# ‰
œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰
?
ã
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
Bsn.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
26 œb
! œ œ œ œ
.œ œb œ œb .œ Jœ ‰
6
26
Œ .œ œ Œ .œ œ
26
.œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œ .œ .œ œ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ
!
œ œ œ œ œ œ œ œb œ .œ œ œ œ œ
Œ .œ œ Œ .œ œ
.œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ# ‰ œ .œn .œ œb
œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰
ƒ
œ œ# œ œ œ .œ œb œ jœ ‰
Œ .œ œ Œ
.œ œ. jœ ‰ .œ œ.
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
jœ ‰ jœn ‰
jœ ‰
œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ !
jœ
‰ Œ jœ ‰
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?ã
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
Bsn.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
29
!
œ œ œ œ œ œ œ œb œ .œ œ œ œ œ
29 .œ œ Œ .œ œ Œ
29
jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ.
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ# ‰ œ .œ .œ œ jœ ‰
!
œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ !
jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰
œ œ# œ œ œ .œ œb œ jœ ‰
.œ œ Œ .œ œ
jœ ‰ .œ œ. jœ ‰
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ# ‰
!
œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
Œ jœ ‰ jœ
‰
!
œ œ œ œ œ œ œ œb œ .œ œ œ œ œ
Œ .œ œ Œ .œ œ
.œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ
œ .œn .œ œb jœ ‰ jœn ‰
œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ
F
?
ã
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
45
45
Bsn.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
32 œ œ# œ œ œ .œ œb œ jœ ‰
32
Œ .œ œ Œ
32
.œ œ. jœ ‰ .œ œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ# ‰ œ .œ
œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ !
jœ ‰ jœ
‰ Œ
!
œ œ œ œ œ œ œ œb œ .œ œ œ œ œ
.œ œ Œ .œ œ Œ
jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ.
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰
!
œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ !
jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰
œ œ# œ œ œ .œ œb œ jœ ‰
.œ œ Œ .œ œ
jœ ‰ .œ œ. jœ ‰
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ# ‰ œ .œn .œ œb
!
œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
jœ
‰ Œ jœ ‰
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?ã
&
&
B
?
?
45
45
45
45
45
45
45
Bsn.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
35 œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb œ œ œ œn œ
œb œ œ .œ
35
Œ .œ œ Œ .œ œ Œ
35
.œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ.
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœn ‰
jœ ‰ jœ# ‰ œ .œ
œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ !
jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ
ƒ
B œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb œ œ œ œn œ œ œ œ# œ .œ
3
&
.œ œ Œ .œ œ Œ .œ œ
jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ# ‰
!
œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰
&
ã
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
Bsn.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
37
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb œ œ œ œn œ
œb œ œ .œ
[Ossia: 8va down
37
Œ .œ œ Œ .œ œ Œ
37
.œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ.
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ .œn .œ œb jœ ‰ jœn ‰
jœ ‰
œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ !
Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰
F
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb œ œ œ œn œ œ œ œ# œ .œ
3
.œ œ Œ .œ œ Œ .œ œ
jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ# ‰ œ .œ .œ œ jœ ‰ jœ ‰
!
œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ
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&ã
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
Bsn.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
39
‰ .œ ˙
39
Œ .œ œ Œ .œ œ
39
.œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ# ‰ œ .œn .œ œb
œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰
˙ .œ œ œ .œ
Œ .œ œ Œ .œ œ
.œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœn ‰
jœ ‰ jœ# ‰
œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰
&
ã
&
&
B
?
?
Bsn.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
41
˙ .œ œ .œ œ
41
Œ .œ œ Œ .œ œ
41
.œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œ .œ .œ œ jœ ‰ jœ ‰
œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ
œb œ œ œ œ
.œ œb œ œb .œ Jœ ‰?
Œ Œ ‰ .
R
y
œ
œ
...
y
œ
œ
y
œ
œ
.œ œ. jœ ‰ Œ ‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œb œ
jœ ‰ ‰ œ
œ œ œ
jœ ‰ jœ# ‰ œ .œn .œ œb
œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰
Ï
f
f
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ã&
&
&
B
B
?
?
?
?
Perc.
Vln. I
Vln. II 1
Vln. II 2
Vla. 1
Vla. 2
Vc. 1
Vc. 2
D.B. 1
D.B. 2
43
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.œ œ .œb œ .œ œ .œ œb
..œœ œœb ..œœ œœ. ..œœ œœ ..œœ œœ
jœœb ‰ jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ
!
Œ œ œ
Sn. drum (on rim with stick)
œ ˙
œœnb
œœb œœ
jœœb ‰
œœ œœ
jœ ‰
œœb œœ
Œ œ œ
accel.
arco
accel.
!
œ œ œ
.˙
œœb œœ œœ
œœ œœ œœ
œœb œœ œœ
œ œ œ
f
f
f
‰ . rœ .œ œ .œb œ
œ œ œ
J
œ
‰ Œ Jœ# ‰
J
œœb ‰ Œ Jœ# ‰
J
œœ ‰ Œ Œ
J
œœb ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
faster
F
p
F p
F
F
F
p
D Faster--Tempo di waltz
.œ œ .œ œ .œ œb
Œ œ œ
Œ Jœ# ‰ Jœ ‰
Œ Jœ# ‰ Jœ ‰
!
!
!
dim.
.œ œb .œ œ .œ œ
Œ œ œ
Œ Jœ# ‰ Jœ ‰
Œ Jœ# ‰ Jœ ‰
!
!
!
œb ˙
Œ œ œ
!
!
Œ œ œ
Œ œœb œœ
Œ œ œ
"
"
"
&
ã
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
Bb Cl.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
74
.œ œ .œ œ .œb œ
74
œ œ œ
74
Œ Œ Jœ# ‰
Œ Œ Jœ# ‰
jœ ‰ Œ Œ
jœœb ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
p F dim.
p
p
.œ œ .œ œ .œ œb
Œ œ œ
Œ Jœ# ‰ Jœ ‰
Œ Jœ# ‰ Jœ ‰
!
!
!
.œ œb .œ œ .œ œ
Œ œ œ
Œ Jœ# ‰ Jœ ‰
Œ Jœ# ‰ Jœ ‰
!
!
!
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
.˙
Œ
Œ Œ Œ œSn. drum (Brush)
!
!
œœb œœ œœ œœ
œ œ œ œ
Œ Œ Œ œŸ
œ# œ
œ Œ Œ œ
p
p
p
p
pizz.
Tempo I (Blues)
‰ . rœ .œb œ .œ œ .œ œ
Jœ ‰ œ Jœ ‰ œ
!
!
œœb œœ œœ œœ
œ œ œ œ#œ
œ Œ Œ ‰ Jœ
F ˙b
˙
Jœ ‰ œ Jœ ‰ œ
!
!
œœb œœ œœ œœ
œ œ œ œ
Œ Œ Œ œŸ
œ# œ
œ Œ Œ œ
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&ã
B
?
?
43
43
43
43
43
Bb Cl.
Perc.
Vla.
Vc.
D.B.
80
œ œ œb œ œ# œ
3 3
80
Jœ ‰ œ Jœ ‰ œ
œœb œœ œœ œœ
œ œ œ# œœ
œ Œ Œ ‰ Jœ
˙b ˙
Jœ ‰ œ Jœ ‰ œ
œœb œœ œœ œœ
œ œ œ œ
Œ œb œ œ
œ œ œb œ
f
arco
.œ œ .œ œ .œ œ .œb œ
Jœ ‰ Œ Ó
œœb Œ Ó
œ Œ Óœ
œ Œ Ó
F dim.
.œ œ .œ œb .œ œb
!
œœ Œ œœ
œb Œ œ
!
.œ œ .œb œ .œb œ
!
Œ œ Œ
Œ œœb Œ
!
.˙
!
Œ œœb œœ
Œ œ œ
!
p cresc.
.œ œ .œ œ .œb œ
!
œœb Œ Œ
œ Œ Œ
!
F dim.
&
?
ã
&
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Bb Cl.
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
87
.œ œ .œ œb œ
87
!
87
!
87
!
!
87
!
!
œœ Œ Œ
œb Œ Œ
!
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
œ
U
" œ œ œ# œ œ Jœb
œbU Jœ
U
!
U
!
U
!
U
!
U
!
U
!
U
ww#
U
w
U
!
U
p f
˙ jœ ‰ Œ
œ œ œ œ
Timpani
!
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
!
!
jœœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Œ œ
œ œ œ œ
P
p
P
p
pizz.
a tempo
p
!
To trumpet
œ œ œ œ
!
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
Ó ˙
!
!
˙ jœ ‰ Œ
œ œ œ œ
S
!
œ œ œ œ
!
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œ# œ
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ jœ
‰ Ó
Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ
Ó Œ œ
œ œ œ œ
p
P
P
p
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&?
&
?
&
&
&
&
B
?
?
C Tpt.
Timp.
Vln. I 1
Vln. I 2
Vln. II 1
Vln. II 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
92
Ó ‰ œ œ œ œ œ
3
3
92
œ œ œ œ
92
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
92 œ œ Œ Ó
!
œ œ Œ Œ ‰ ‰ jœ
3
!
!
˙ Jœ ‰ œb œ œ
3
œ œ œ œ
F
P
P
œb .œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
!
!
.˙ œ
!
.˙ œ
œ ˙ œ
.˙ œ
p
p
arco
Jœb .œ ˙
œ œ œ œ
œœœœ## œœœœ œœœœ œœœœ
œœ œœ œœ œœ
Ó œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ
3 7
!
˙˙b ˙˙
!
˙ ˙
œ# .˙
˙ ˙
F
.œ Jœb ˙
œ œ œ œ
œœœœ## œœœœ ˙#
œœ œœ œœœ œœœ
wbæ
‰ œ œb œ œ Jœb .œ
5
œ .˙b
œ .˙
˙ ˙
˙ Œ " œn œ œ œ
5
œ .˙
p
P
P
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?
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45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
C Tpt.
Timp.
Vln. I 1
Vln. I 2
Vln. II 1
Vln. II 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
96
œ Œ ‰ œ œ œ œn œ
3
3
96
œ œ œ œ
96 œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
96 Jœ ‰ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Œ ‰ ‰ jœ
3
œ
Œ Ó
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ œb œ œ7
3
œ Œ Ó
Jœ .œn .˙
œ œ œ œ œ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
Ó Œ
œn œ œ œ œ œ œ œb
5 3
Jœ .œn .œ ‰
œ œb œ
3
˙ œ .œn ˙
jœ .œ .˙
.˙ ˙
œn ˙ ˙
.˙ ˙
f
p
˙ ˙
œ œ œ œ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
w
æ
wæ
w
w
˙ ˙
˙ ˙
Jœ ‰ jœ œ œ œ œ œ œ œ
3
5
œ ‰ œ œ œ# œ œb
3
3
œ œæ
jœ ‰
œœœ œœ œœ
œœœ
œœb# œœ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ œ jœ ‰
jœ ‰ œ# jœ
‰
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ œ# jœ ‰
jœ ‰ œ jœ ‰
œ œ œ ˙
3
F
p
!P
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&
B
?
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
C Tpt.
Timp.
Vln. I 1
Vln. I 2
Vln. II 1
Vln. II 2
Vla.
Vc. 1
Vc. 2
D.B.
Pno.
100
wn
100
œæ jœ ‰ œæ jœ ‰
100
œœ ˙˙ œœ
œœ ˙˙b# œœ
100
Œ ! œb œ œ œ œ œ œ œ
5
solo
œ jœ ‰ œ jœ ‰
œ# jœ
‰
œ jœ
‰
"
œ# jœ ‰ œ jœ ‰
"
œ jœ ‰ œ jœ ‰
œ Œ Ó
F
p
p
p
p
E
#
œ œ œb .˙
3
œæ jœ ‰ œæ jœ ‰
œœ ˙˙ œœ
œœ ˙˙b# œœ
w
œ jœ ‰ Ó
œ# jœ
‰
œ jœ
‰
‰ œœ œœb ˙˙ Jœœ ‰
3
œ# jœ ‰ œœ
jœœ ‰
Ó œb œ œ
3
œ jœ ‰ œ jœ ‰
"
F p
F
œ ˙ œ
œæ jœ ‰ œæ jœ ‰
œœ ˙˙ œœ
œœ ˙˙b# œœ
œb œ œ .˙
3
Ó œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 7
solo
œ# jœ
‰
œ jœ
‰
"
œœ#
jœœ ‰ œœ
jœœ ‰
w
œ jœ ‰ œ jœ ‰
Œ ‰ Jœ ˙
P
p
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45
45
45
45
45
45
45
45
45
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43
43
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43
43
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43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
C Tpt.
Timp.
Vln. I 1
Vln. I 2
Vln. II 1
Vln. II 2
Vla.
Vc. 1
Vc. 2
D.B.
Pno.
103 .˙ ˙
103
œæ jœ ‰ œæ jœ ‰ œæ
103
œœ ˙˙ ˙˙
œœ ˙˙b# ˙˙
103
œ Œ
.˙
.˙bæ æ˙
‰ œ œb œ œ œb .œ ˙
5
solo
œ# jœ
‰
œ jœ
‰
œ
œœ#
jœœ ‰ œœ
jœœ ‰ œœ
œ Œ Œ ‰ œ œ œ œ
5
solo
œ jœ ‰ œ jœ ‰ œ
œ Ó Ó
F
P
F
œ ‰ œ œ œ œ œ
3
3
jœ ‰ Œ Œ
œœ
...œœœ
jœœœ#
œœ ˙˙
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
jœ#
‰ Œ ‰ jœ
jœœ# ‰ Œ Œ
œ# œ Jœ ‰
jœ ‰ Œ œb œ œ
3
Œ œ Jœ ‰
P F
œb œ œ œ œ œ
3
!
wœœ œœ œœ œœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ
5
3
!
!
.˙ œ
.˙ œ
œn ˙ œ
tutti
.˙ œ
tutti
.˙ œ
p
p
"
"
"
"
"
œ œ .œ ˙
œ œ œ œ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ .œ .œ ˙ ˙
3 3
Ó ‰ .œæ
!
œ ˙ jœ ‰
œ ˙ jœ ‰
œ œ .œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
p
p
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Bb Cl.
C Tpt.
Timp.
Perc.
Vln. I 1
Vln. I 2
Vln. II 1
Vln. II 2
Vla.
Vc. 1
Vc. 2
D.B.
Pno.
107
!
107 .œ Jœ ˙
107
œ œ œ œ
107
!
107
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
107
Jœ ‰ Œ Ó
wæ
.˙ .˙ œ œ
Œ .˙
Œ .˙
œ œ œ .˙
œ .˙
œ .˙
"
p
"
!
.˙ Jœ ‰
œ œ œ œ
!
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
Ó Œ œ œ
.æ˙ Jœ ‰
.˙ .˙ Jœ ‰
œ Œ Œ œ œ
œ Œ Ó
œ œ œ .˙
œ jœ ‰ Ó
œ jœ ‰ Ó
p
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&
?
ã
&
?
&
&
&
&
B
?
?
?
Ob.
Bb Cl.
C Tpt.
Timp.
Perc.
Vln. I 1
Vln. I 2
Vln. II 1
Vln. II 2
Vla.
Vc. 1
Vc. 2
D.B.
Pno.
109
!
!
109
Œ .˙
109
œ œ œ œ
109
!
109
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
109
w w
Œ ‰ jœ ˙
Œ ‰ jœ ˙
w w
Œ .˙
w
œ œ œ ˙
3
!
P
!
!
.˙ jœ ‰
œ œ œ œ
!
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
.˙ .˙
jœ ‰
w
w
.˙ .˙ jœ
‰
.˙ œæ
jœ ‰ Œ Œ œæ
.˙ œæ
Œ .˙
dim.
"
dim.
!
!
!
œ œ œ Œ
!
œœœ œœœ Œ œœœ
œœœ œœœ Œ œœœ
Œ œ œ ˙
3
w
w
Œ œ œ ˙
3
wæ
wæ
wæ
w
P
dim.
dim.
dim.
P
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
!
Œ
.˙
!
œ Œ Ó
!
Œ œœœ œœœ Œ
Œ œœœ œœœ Œ
˙ jœ ‰ Œ
˙ æ˙
˙ jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ æ˙
æ˙ ˙
æ˙ ˙
æ˙ ˙
œ Œ Ó
p
loco
!
w
!
Œ œ Ó
!
Ó ˙˙˙
Ó ˙˙˙
!
wæ
!
wæ
w
.˙ œ
.˙ œ
!
!
˙
Ó
!
Ó œ Œ
!
Ó Œ œœœ
Ó Œ œœœ
Ó Œ œ
jœ ‰ Œ Œ œ
Ó Œ œ
jœ
‰ Œ Œ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
Ó Œ œ
"
!
˙ ˙ ˙b
3
!
!
!
!
!
w
w
w
w
w
w
w
w
F
!
w
!
!
Ó Œ
œ
sus. cymbal
Ó Œ œb
!
˙ ˙
˙ ˙
˙ jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
F
F
#
#
#
#
#
#
#
#
!
˙
U ÓU
!
!
˙
U ÓU
U˙
ÓU
!
˙
U ÓU
˙
U ÓU
!
U
!
U
˙
U ÓU
˙
U ÓU
˙
U ÓU
˙
U ÓU
"
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&&
?
&
?
&
44
44
44
44
44
44
Flute
Oboe
Bassoon
Horn in F
Timpani
Celesta
!
!
!
!
œ œ œ œ
!
f
Fast and Rhythmic
!
!
!
!
œ œ œ œ
!
!
!
!
!
œ œ œ œ
Ó Œ œœœb
ƒ
!
!
!
!
œ œ œ œ
!
!
!
!
!
œ œ œ œ
!
!
!
!
!
œ œ œ œ
Ó ˙˙˙b
ƒ
‰ œb œ œ#
œ œ# œ œ
!
!
!
œ œ œ œ
!
f
dim.
&
&
?
&
Fl.
Hn.
Timp.
Cel.
8 œ .˙#
8
!
8
œ œ œ œ
8
!
œ œn œ œ# œn
5
!
œ œ œ œ
wwwb
œ œ# œn .˙n
3
Ó œ œ œ " " œ œ œ
œ œ œ œ
!
f
jœ ‰ Œ Ó
œ œ# ˙ œ œ œ
3
œ œ œ œ
Œ ...˙˙˙b
f
f
!
Jœ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ
!
!
!
œ œ œ œ
Œ ...˙˙˙b
A
dim.
!
!
œ œ œ œ
!
&
?
&
?
&
Fl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Cel.
15
!
‰ J
œ .˙
15
!
15
œ œ œ œ
15 wwwb
p
!
.œ œ œ# .œ ˙
!
œ œ œ œ
Ó ˙˙˙b
f
F
F
!
œ Jœ ‰ Ó
‰ Jœn .˙
œ œ œ œ
!
F
!
!
œ œ œb ˙
3
œ œ œ œ
Œ ...˙˙˙b
dim.
!
!
.œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ
!
F
œ œ# œ œ œ œ œ œn œ
3
!
jœ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ
Œ ...˙˙˙b
f
7. Stroll IV
&&
?
&
Fl.
Hn.
Timp.
Cel.
21 ˙# Ó
21
!
21
œ œ œ œ
21
!
!
Ó Œ ‰ Jœ
œ œ œ œ
Ó ˙˙˙b
F
P
P
!
˙ œ œ œb
3
œ œ œ œ
!
!
œ œb œ œ Œ Œ ‰ jœ
œ œ œ œ
!
!
.œ ‰ Ó
œ œ œ œ
wwwb
B
P
dim.
Ó Œ œ œ#
!
œ œ œ œ
!
F
~~~~~~~
G
liss.
&
?
&
?
&
Fl.
Bsn.
Hn.
Timp.
Cel.
27 œ œ# .œ ‰ Œ
Ó Œ
œ œ .œ
27
!
27
œ œ œ œ
27
Ó Œ œœœb
F
Ó Œ œ œ#
œ œ œ œ# œ œ œ# .œ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œb œ œb
3
œ œ œ œ
!
F
F
p dim.
œ œ# Œ Ó
˙ œ œ œb
3
œ œb œ œ jœ ‰ Ó
œ œ œ œ
!
Ó Œ œ œ#
œ œ œ .œ jœb Œ
!
œ œ œ œ
Ó Œ œœœb
P
P
p
!
!
!
œ œ œ œ
!
~~~~~~
G
lis
s
.
&
?
&
?
&
Ob.
Bsn.
Hn.
Timp.
Cel.
32
Ó ‰ œb œ œ#
Ó ‰
œ œ œ œ
32
Ó ‰ œ œ œb Jœ
3
sord.
32
œ œ œ œ
32 wwwb
p
p
p
" dim.
"
œ œ# œ œn œ Ó
3
œ œ œ# œ œ œ œ œ Ó
3
.œ œ œ œ œ œ Ó
œ œ œ œ
Œ ...˙˙˙b
"
"
"
!
!
!
œ œ œ œ
Ó ˙˙˙b
#
!
!
!
œ œ œ œ
Ó Œ œœœb
Ø
!
!
!
œ œ œ œ
U
!
Ø
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&
?
?
&
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?
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Flute
Oboe
Trumpet in C
Horn in F
Clarinet in Bb
Bassoon
Timpani
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Double Bass
Piano
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ. œ. " œ. œ. œ. œ. " ‰ œ œ œ œ
very light
!
!
p
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ " œ œ œ œ " ‰ œ œ œ œ
Ó œ. œ. œ. " " œ. œ. œ.
light
!
p
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ " œ œ œ œ " ‰ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ " " œ œ œ
Ó Œ Jœ
. ‰
p
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ " œ œ œ œ " ‰ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ " " œ œ œ
œ. œ. ‰ Jœ
. œ. œ. œ. Jœ ‰
8. Ragtime
&?
B
?
?
Fl.
Bsn.
Vla.
Vc.
D.B.
5
!
œ œ œ " " œ œ œ Jœ ‰ "
œb œ œ
œ œ " œ œ œ œ " ‰ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ " " œ œ œ
œ œ ‰ Jœ œ œ œ Jœ ‰
P
Œ œ# œ œ " " œ œ œ Jœ# ‰
œ œ œ ‰ œ œ jœ ‰ " œ
œb œ
œ œ " œ œ œ œ " ‰ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ " " œ œ œ
œ œ ‰ Jœ œ œ œ Jœ ‰
P
" œ œ# œ œ# œ œ ‰ œ œ jœ ‰
Jœ ‰ œb œ œ " " œ œ œ Jœ ‰
œ œ " œ œ œ œ " ‰ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ " " œ œ œ
œ œ ‰ Jœ œ œ œ Jœ ‰
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5New Orleans Divertimento - Flute
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6 New Orleans Divertimento - Flute
Oboe   
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4. Boogie-Woogie 
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5. Stroll III 
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& 44 45 44 43 44 45 43
8Easy, soft and relaxed  q = 52 
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!
& 43 44 45 44 45 44 43
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!
2
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B
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& 43 42 44
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9Tempo I Ó œ œ œ ‰ . Jœ ‰
3P
œ œ œ " ‰ Jœ ‰ œ# œ œ ‰ .
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3
3
&
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Ó œ œ œ ‰ . Jœ ‰
3
œ œ œ " ‰ Jœ ‰ J
œ ‰ jœ ‰
3 jœ# ‰ jœ ‰ jœ ‰ œ œb œ ‰ .
3 jœ# ‰ jœ ‰ jœ ‰ œ œb œ ‰ .
3
&
41 jœ ‰ Œ Ó
2 3C ‰ . rœ .œb œ .œ œ .œ œF
˙b ˙ œ œ œb œ œ œ
3
3
& 43 44
50 œb .˙ .œ œ .œb œ .œ œ .œ œ œb ˙ œ œ# œ œ# œn
œb3 3 ˙ ˙ .˙ Œ
& 43 44 43
56 3
!
3 5a tempo 2accel. 6D Faster--Tempo di waltz
& 44 43 44 45 44
76
!
rit. 6Tempo I (Blues) 4
!
rit.
!
8a tempo
!
& 44 43 44 45 43 44
98
! !
3E
! !
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6. BluesOboe
2
& 44
12Fast and Rhythmic 12A 7B
&
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Ó ‰ œb œ œ#p
œ œ# œ œn œ Ó
3
!
3
7. Stroll IVOboe
3
& 44 43 44 43 44 43 44
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!
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2
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& 44 43 44 43 44 43 44
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!
2A
!
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!
& 44 43 44 43 44 43 44
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2B
!
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!
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49 4C
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2
!
& 44 43 44 43 44 43 44
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D
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& 44 43 44 43 44 43 44
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!
E 4
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2
!
& 44 43 44 43 44
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!
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93 œ œ œ " " œ œ œ Jœ ‰ "
œb œ œ
f
F
œ œ œ ‰ œ œ jœ ‰ " œ œb œ Jœ ‰ œb œ œ " " œ œ œ Jœ ‰
& 43 44
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œ œ œ " jœ ‰ jœ ‰ Œ œ œ œ " " œ œ œ
jœ ‰ œ œ œ " " œ œ œ Jœ ‰ "
œb œ œ
4
8. RagtimeOboe
& 43 44
99 œ œ œ ‰ œ œ jœ ‰ ! œ œb œ Jœ ‰ œb œ œ ! ! œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ ! jœ ‰ jœ ‰ Œ œ œ œ ! ! œ œ œ
jœ ‰
& 44 43 44
103 œ œb œ ! ! œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œf cresc.
jœ ‰ œb œ œ# ! Jœ ‰ ! œ œ œ Jœb ‰ œ œ œ œ
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& 44 43 44 43
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2
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G
.œ Jœ œ œ œ
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&
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œ œ œ œ œ œ œ œ# œ .œ
5 3
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f
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3f
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& 43 44 43 44 .. .. 43
Ÿ~~~~~ Ÿ~~~~~127
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f
H
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ƒ
œ œ œ ˙# jœ ‰ Œ Œ .œ jœ.sÍ Ï
Ó .œ jœ.
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Repeat 3 times
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#
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& .. .. 46 44
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rit.
Repeat 3 times
Jœ ‰ Œ Ó Ó
V. S.
Very Slow
5New Orleans Divertimento - Oboe
& 44 45 44
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6 New Orleans Divertimento - Oboe
& # # 43 Œ Œ œ
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Very slow and free q»§º
p .˙ œ .œ
‰ 2 œn œ œ œ
œn œ
P
jœ ‰ Œ Œ
Piú Mosso
& # # 44 46
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1. Stroll I
Clarinet in Bb
2 
Clarinet in Bb   
!
2. Improvisation 
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3. Stroll II 
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4. Boogie-Woogie 
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& # # 43 ‰ jœ ˙
Very slow and free
F
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5. Stroll IIIClarinet in Bb
3
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6. BluesClarinet in B
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8. RagtimeClarinet in Bb
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7New Orleans Divertimento - Clarinet in Bb
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Repeat 3 times
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Repeat 3 times
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1. Stroll I
Bassoon
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2. Improvisation
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Horn in F   
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Very slow
?
?
46
46
44
44
43
43
Pno.
17 ...˙˙˙
œœœ œœ œœ
F
F
!
!
!
!
‰ ˙˙ Œ ‰
‰
˙
Œ ‰
P
‰
jœœ ˙˙ ‰
jœœ
‰ j
œ ˙
‰ j
œ
jœœ ‰
jœœ ‰ Œ
j
œ
‰ j
œ
‰ Œ
p
5
5
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1. Stroll I
Piano
2 
Piano   
2. Improvisation 
 
TACET 
 
&?
44
44
Piano
Ó Œ ‰ jœœ
Œ jœ ‰ ˙
P
P
Very slow and rhythmic
Ó Œ ‰ œœ œ#
Œ jœ ‰ ˙
Ó Œ ‰ jœœ
Œ jœ ‰ ˙
&
?
Pno.
4
Ó Œ ‰ œœ œ#
Œ jœ ‰ ˙
Ó Œ ‰ jœœ
Œ jœ ‰ ˙
Ó Œ ‰ jœœœœ#
Œ jœ ‰ ˙
f
œœœœ# ....œœœœ Œ Œ ‰
jœœœœ
Œ jœ ‰ ˙P
F
&
?
Pno.
8
Ó Œ ‰ jœœ
Œ jœ ‰ ˙
P
Ó Œ ‰ œœ œ#
Œ jœ ‰ ˙
Ó Œ ‰ jœœ
Œ jœ ‰ ˙
Ó Œ ‰ œœ œ#
Œ jœ ‰ ˙
&
?
Pno.
12
Ó Œ ‰ jœœ
Œ jœ ‰ ˙
Ó Œ ‰ jœœ
Œ jœ ‰ Ó
Ó ‰ jœœ Œ
!
p
Œ ‰ ..œœ Œ
U
!
U
"
3. Stroll IIPiano
3
4 
Piano   
4. Boogie-Woogie 
 
TACET 
 
&?
43
43
Piano
!
!
Very slow and free
!
!
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
...˙˙˙ ..˙˙
f
.˙
!
Œ Œ ‰ jœœœ
Œ Œ ‰
jœœœ
f
!
!
&
?
Pno.
7
‰ œ œ œ œ œ œ œ
3
!
F ˙ œ œ œ œ
!
˙ œ
Œ ˙
!
œ œ œ œ œ
5
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
˙ ‰ jœ
f
dim.
&
?
44
44
Pno.
12
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ œœ
‘
Ó ‰ ..œœ
P
F
‘
Ó ‰ œ œ# œœF
rit.
‘
..˙˙
‰ jœœ
A
&
?
43
43
Pno.
16
‘
Ó Œ œœ
‘
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
!
œ œ œ ˙
3
..˙˙
P
P
‰ œ œ œ œ œ œ
3 3
..˙˙ ...
˙˙˙
&
?
46
46
44
44
Pno.
21
.˙
!
Œ Œ ‰ jœœœ
Œ Œ ‰ jœœœ
p
!
!
Ó Ó Œ œœ?
‰ œ œ .˙ Œ œœ
3
p
"
"
Ó Œ œ
Œ œ œ ˙
3
p
"
!
.
.˙˙
U Œ
#
5. Stroll IIIPiano
5
&?
44
44
Piano
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
p
Easy, soft and relaxed  q = 52 
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
&
?
45
45
44
44
43
43
Pno.
6
œœœœ## œœœœ œœœœ œœœœ
œœ œœ œœ œœ
œœœœ## œœœœ ˙# œœ œœ
œœ œœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
&
?
43
43
44
44
45
45
43
43
Pno.
11
œœœ œœ œœ
œœœ
œœb# œœ
p
œœ ˙˙ œœ
œœ ˙˙b# œœ
A
œœ ˙˙ œœ
œœ ˙˙b# œœ
œœ ˙˙ œœ
œœ ˙˙b# œœ
œœ ˙˙ ˙˙
œœ ˙˙b# ˙˙
&
?
43
43
44
44
45
45
44
44
45
45
Pno.
16
œœ
...œœœ
jœœœ#
œœ ˙˙
wœœ œœ œœ œœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ ...˙˙˙
œœœ œœœ ...˙˙˙
!
!
!
!
B
&
?
45
45
44
44
43
43
42
42
44
44
Pno.
22
Ó Œ ˙˙˙
Ó Œ ˙˙˙
P
!
!
!
!
rit.
ÓU
ÓU
jœœœ
‰ jœœœ
‰ jœœœ
‰ jœœœb
‰
simile
jœœœ
‰ jœœœ
‰ jœœœ
‰ jœœœ
‰
f dim.
Tempo I
6
6. BluesPiano
&?
Pno.
27
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
!
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
&
?
Pno.
33
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
&
?
Pno.
39
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
jœœœ
‰ Œ Ó
jœœœ
‰ Œ Ó
2
2
œœœb œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
ƒ
C
œœœb œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
&
?
Pno.
46
œœœb œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœb œœœ œœœ œœœn
œœœ œœœ œœœ œœœ
p
œœœb œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœn œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœb œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
&
?
43
43
44
44
Pno.
51
œœœb œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœb œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ
œœœ# œœœ œœœ œœœ
œœ œœ œœœn œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœ œœ œœ œœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
cresc.
wwwb
www
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&?
43
43
44
44
43
43
Pno.
57 2
2
!
!
2
2
!
!
rit.
wwwb
www
f
a tempo 4
4
&
?
43
43
44
44
43
43
Pno.
68
!
!
accel.
!
!
!
!
D Faster--Tempo di waltz5
5
!
!
rit.
rit.
!
!
Tempo I (Blues) 5
5
&
?
43
43
44
44
Pno.
83 4
4
!
!
rit.
rit.
!
U
!
U
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
p
a tempo
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
&
?
45
45
Pno.
92
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœœ## œœœœ œœœœ œœœœ
œœ œœ œœ œœ
œœœœ## œœœœ ˙#
œœ œœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
&
?
45
45
44
44
43
43
44
44
Pno.
97
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœ œœ
œœœ
œœb# œœ
p
œœ ˙˙ œœ
œœ ˙˙b# œœ
E
œœ ˙˙ œœ
œœ ˙˙b# œœ
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&?
45
45
43
43
44
44
Pno.
102
œœ ˙˙ œœ
œœ ˙˙b# œœ
œœ ˙˙ ˙˙
œœ ˙˙b# ˙˙
œœ
...œœœ
jœœœ#
œœ ˙˙
wœœ œœ œœ œœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
p
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
&
?
Pno.
107
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
!
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
dim.
œœœ œœœ Œ œœœ
œœœ œœœ Œ œœœ
Œ œœœ œœœ Œ
Œ œœœ œœœ Œ
&
?
Pno.
113
Ó ˙˙˙
Ó ˙˙˙
Ó Œ œœœ
Ó Œ œœœ
"
"
Ó Œ œb
"
F
U˙
ÓU
"
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10 
Piano   
7. Stroll IV 
 
TACET 
 
&?
44
44
43
43
44
44
43
43
44
44
43
43
44
44
8
8
!
!
4
4
!
!
2
2
!
!
&
?
44
44
43
43
44
44
43
43
44
44
43
43
44
44
18 2
2
!
!
2
2
A
!
!
2
2
!
!
&
?
44
44
43
43
44
44
43
43
44
44
43
43
44
44
27 4
4
!
!
4
4
!
!
2
2
B
!
!
&
?
44
44
43
43
44
44
43
43
44
44
43
43
44
44
40 2
2
!
!
2
2
!
!
2
2
!
!
&
?
44
44
43
43
44
44
43
43
44
44
43
43
44
44
49 4
4
C
!
!
4
4
!
!
2
2
!
!
11
8. RagtimePiano
&?
44
44
43
43
44
44
43
43
44
44
43
43
44
44
62 2
2
!
!
2
2
!
!
!
!
!
!
D
!
!
&
?
44
44
43
43
44
44
43
43
44
44
71 4
4
Œ Œ ‰ J
œœœœ#
Œ Œ ‰ jœœœœbb
"
E 4 ?
4
# œ œ œ
œ œ# Jœ ‰ œœœ
6
&
..˙˙b
p
&
?
44
44
43
43
44
44
43
43
81
Ó ˙˙
Œ œ œ# œ#
œ œ œ ˙
6
œœœ# œœœ ‰ J
œœœ Œ
œœœ# œœœ ‰ J
œœœ Œ
!
!
! ?
!
# œ# œ œ# œ
œ .˙
6
Œ ..˙˙
f
?
?
43
43
44
44
43
43
44
44
86
Œ # œ œb œ#
œ œ œ
6
&
Œ ˙˙
‰ jœœœb œœœ œœœ ‰
jœœœ
‰ jœœœ œœœ œœœ
‰ jœœœ
"
4
4
!
!
&
?
44
44
43
43
93
jœœ
‰ jœœ
‰ ‰ jœœ jœœ
‰
Jœœ## ‰ Jœœ ‰ ‰ Jœœ Jœœ ‰
f
F
jœœ
‰ Œ jœœ
‰ ‰ jœœ
Jœœ## ‰ Œ Jœœ ‰ ‰ Jœœ
jœœ
‰ Œ jœœ
‰ ‰ jœœ
?
Jœœ## ‰ Œ Jœœ ‰ ‰ Jœœ
jœœ# ‰ ‰
jœœ Œ
jœœ ‰
Œ ‰ jœ# Œ jœœn ‰
?
?
43
43
44
44
97
‰ jœœ# Œ Œ &
‰ jœœ#n Œ Œ
jœœn
‰ jœœ
‰ Œ jœœ
‰
Jœœ## ‰ J
œœœœ# ‰ Œ J
œœœœ ‰
jœœ
‰ jœœ
‰ Œ jœœ
‰
J
œœœœ### ‰ J
œœœœ ‰ Œ J
œœœœ ‰
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&?
43
43
44
44
!
!100
jœœ
‰ J
œœœœ# ‰ Œ ‰ J
œœœœ#
J
œœœœ### ‰ J
œœœœn ‰ Œ ‰ jœœœœ##&
œœœœ œœœœ# Œ œœœœ
œœœœ œœœœ## Œ œœœœ
œœœœ# œœœœ Œ
œœœœ## œœœœ Œ
œœœœ# œœœœ œœœœ Œ
œœœœ## œœœœ œœœœ Œ
f cresc.
&
&
43
43
44
44
43
43
44
44
(!) ! !
104 œœœœ# œœœœ Œ œœœœ#
œœœœ## œœœœ Œ
œœœ##?
ƒ
Œ ˙˙˙˙#
Œ ˙˙˙##
ƒ
˙˙˙˙# ˙˙˙˙
˙˙˙## ˙˙˙
dim.
˙˙˙˙# ˙˙˙˙
˙˙˙## ˙˙˙
....˙˙˙˙#
...˙˙˙##
www
www
p
&
?
43
43
44
44
43
43
44
44
110 www
www
...˙˙˙
...˙˙˙
Œ ...˙˙˙
Œ ...˙˙˙
Œ ...˙˙˙
Œ ...˙˙˙
Œ ˙˙˙
Œ ˙˙˙
"
Ó œœ œœ
Œ
F
G
‰ jœ ..˙˙
"
&
?
117
Œ ‰ jœ ˙˙
œœ œœ
Ó .
œœ
Œ ‰ jœ œœ
Œ œœ œœ
Ó
˙˙ œ œ œ Œ
Ó œ œ œ œœ œœ
‰ Jœ
.
.˙˙
"
Œ ‰ Jœ ˙˙
œœ œœ
Œ Ó
&
?
43
43
122 œœ Œ ‰ J
œ œœ
Œ œœ œœ
Ó
F
˙˙ œ# œ œ Œ
Ó œ# œ œ Œ&
2
2 ?
Ó Œ œœœ
Ó Œ œœœ
f
...˙˙˙ Œ
...˙˙˙ Œ
H
Œ œœœ
˙˙˙
Œ œœœ ˙˙˙
&
?
43
43
44
44
43
43
44
44
..
..
..
..
43
43
44
44
..
..
..
..
46
46
129
"
"
"
"
"
"
"
"
Repeat 3 times
"
"
3
3
"
"
Repeat 3 times
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&?
46
46
44
44
45
45
44
44
138
!
!
Very Slow 2
2
I
Tempo I - Fast
!
!
Œ ‰ jœœœ# œœœ Œ
Œ ‰
J
œœœ œœœ Œ
Ï
‰ ...œœœ# ‰
jœœœ# œœœ
‰ ...œœœ ‰ J
œœœ œœœ
Œ ‰ ...œœœ# ‰
jœœœ#
Œ ‰ ...œœœ ‰ J
œœœ
&
?
145 œœœ# Œ ‰ ...œœœ#
œœœ Œ ‰
...œœœ
‰ jœœœ# œœœ Œ ‰
jœœœ#
‰
J
œœœ œœœ Œ ‰ J
œœœ
œœœ ‰
jœœœ# œœœ Œ
œœœ ‰ J
œœœ œœœ Œ
‰ ...œœœ# ‰
jœœœ# œœœ
‰ ...œœœ ‰ J
œœœ œœœ
Œ ‰ ...œœœ# ‰
jœœœ#
Œ ‰ ...œœœ ‰ J
œœœ
dim.
&
?
43
43
150 œœœ# Œ ‰ ...œœœ#
œœœ Œ ‰
...œœœ
‰ jœœœ# œœœ Ó
‰
J
œœœ œœœ Ó
f dim.
‰ ...œœœ# Œ ‰
jœœœ#
‰ ...œœœ Œ ‰ J
œœœ
œœœ# Œ Ó
œœœ Œ Ó
P dim.
‰ ...œœœ# Ó
‰ ...œœœ Ó
p
‰ ...œœœ# Ó
‰ ...œœœ Ó
"
&
?
43
43
156 2
2
‰
˙˙U
‰
jœ
‰ Œ ŒU
p
p
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Celesta   
New Orleans Divertimento 
 
1. Stroll I 
 
TACET 
 
 
2. Improvisation 
 
TACET 
 
 
3. Stroll II 
 
TACET 
 
 
4. Boogie-Woogie 
 
TACET 
 
 
5. Stroll III 
 
TACET 
 
 
6. Blues 
 
TACET 
 
& 44
2Fast and Rhythmic Ó Œ œœœbƒ
2 Ó ˙˙˙bƒ
2
wwwb
&
10
! Œ ...˙˙˙bf
! Œ ...˙˙˙b
A
! wwwb Ó ˙˙˙bF
! Œ ...˙˙˙b
&
19
! Œ ...˙˙˙b
! Ó ˙˙˙bP
2
wwwb
B
! Ó Œ œœœb
&
28 2 Ó Œ œœœbp
! wwwb
"
Œ ...˙˙˙b
Ó ˙˙˙b
#
Ó Œ œœœbØ
!
7. Stroll IVCelesta
2
Celesta  3 
8. Ragtime 
 
TACET 
 
 
& 43 44 46 44 43
6
Very slow and free q»§º
3Piú Mosso 3
!
rit.
! !
Tempo I
A
& 46 44 43
16 3Very slow
!
2
& 43
22 4 œœ ˙˙
p
˙˙U
ŒU
"
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1. Stroll I
Violin I 1
& 44
3q»§º Ó Œ ! œb œ œb œn œ
p
œ# - œ- œ- œ-
P
œ# - œ- œ- œ- œ# œ Jœ ‰ Œ
p
&
8
!
jœ œb
œ œ œ œb œ œb J
œb
‰ Œ
F
.˙ œ
P p
œ .œ œ jœ jœ œ œ œ jœ jœ ‰ Œ Œ œœb
div.
f
&
13
œœb# œœ œœ œœ œœb ‰
œœnn œœ J
œœA
œœbb œœ œœ œœ## J
œœnn ..œœ
ƒ F J
œœ ‰ Œ ‰ ..œœ## æ.œn
div.
Poco piú mosso
p
jœœ ‰ Œ œb œbJœ
unis.
p
&
18
œ
Œ Ó
œb œ œb jœn
‰ Œ ‰ ..Oœ# æ .œ ‰F p
" Œ œ œ œ œ œ
œ œ œ J
œ
‰ œn
F f P
B
&
23 œœ# J
œœ ‰ ® œ# œ œ# œ# œ
œ œn J
œ#
‰
F f
&
#
24
‰ J
œœb œœn Œ ‰ J
œœb
P J
œœb ‰ Œ ‰ ® œ œb
œ J
œb
‰
f ƒ
Œ œœb œœb ® œb œ œ œb œ œf
jœ œ œ œ jœp
Piú mosso
Dramatico, agitato e piú mossojœ œ œ œ jœ
&
29
jœ œ œ
..œœbb
cresc.
® œ œ œ J
œ œœn œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰
f ƒ F
Ó ! œœ œœ Œ
f
C
Œ œœ## œœ ‰ œ œ œ Jœ ‰
ƒ
&
33
‰
œ œb œ œ œb œ œn œb œ œn œb œ œ œ
œ œ
ƒ ƒ Ï
"
tranquillo
Tempo I  q»§º 2
"
D
&
38
! œ œ œ œ œ œ
jœb œ œb œ ‰ Œ
p
jœœnb ‰ Œ Ó
4 Ó Jœb ..œœ
p
..˙˙U ŒU
$
2. Improvisation
Violin I 1
2
Violin I 1  3 
3. Stroll II 
 
TACET 
 
 
& 44 42 43 44!
Fast 6
!
2 ‰
œœ Jœœ
œœ œœDiv.
F
& 42 43
11
œœ œœ# ..œœ ‰ Œ ‰
œœ Jœœ
œœ œœ œœ œœ ..œœ ‰ Œ ‰
œœ Jœœ
œœ œœ œœ œœ# ..œœ ‰ Œ Œ
œ
ƒ
& 43 44
17
.œ œ .œ œ .œ œ .œb œœ œœ ..œœ J
œœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰p
A
.œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰
&
21
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& 44 43 44 43 44
29
jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ.
& 44 43 45
33
jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ.
B
jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰
& 44
37
.œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰
&
41
.œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ Œ ‰
œ œ œ œ
f
œ œ .œ .˙
ƒ
˙ .œ œ œ .œ ˙ .œ œ .œ œ
& 42 43 42
46
œb
œ œ œ œ
œ œ œ œ œb
.œ œ7 w
dim.
.˙ œ œ
F
w
dim.
˙ œ œ ˙
P dim.
4
4. Boogie-WoogieViolin I 2
& 42 43 44 43 44 42 43
52
˙
!
C
.˙ jœ ‰ Œ Ó
2
"
6
"
& 43 44
65 2 ‰
œœ Jœœ
œœ œœDiv.
F
D
œœ œœ# ..œœ ‰ Œ ‰
œœ Jœœ
œœ œœ œœ œœ ..œœ ‰ Œ
& 42 43 44 43
71
‰
œœ Jœœ
œœ œœ œœ œœ# ..œœ ‰ Œ Œ
œ
ƒ
.œ œ .œ œ .œ œ .œb œœ œœ ..œœ J
œœ ‰ "
& 43 44 42 44 43 44
77
Œ ‰ .œ
p
rœ ‰ . Œ Ó
f
‰ .œP
rœ
‰ . Œ Ó
ƒ
Œ ‰ .œ
!
& 44 43 44
82 rœœ ‰ . Œ Œ # œb œ œP F
œ œb œ # # œ œ œ jœ ‰
E
# œb œ œ œ œ œ # # œ œ œ jœb ‰ # œ œ œ œ œ œ #
& 44 43 44 43
86
# œ# œ# œ
jœ ‰ # œ œ œ œ œ œ #p cresc.
# œ# œ# œ jœ ‰ # œ œ œ œ# œ# œ # # œ œ œ
jœ ‰ # œ œ œ
& 43 44 43 44
89
œ# œ# œ # # œ œ œ jœ ‰ # œ# œ# œ œ œ œ # # œ œ œ
jœ ‰ # œ# œ# œ œ œ œ # # œ œ œ
& 44 43 44 43 44
92
jœ# ‰ ‰
jœœn ˙˙ jœœ ‰ ‰ ..œœ
jœœ ‰ ‰
jœœb ˙˙ J
œœb ‰ ‰ ..œœ
Div. jœœ# ‰ ‰
jœœ ˙˙
f
&
97
jœ
‰ Œ Ó
ƒ
F 2 Ó ‰ . R
œ .œ œ
f
w
J
œ
‰ Œ Ó Ó ‰ . R
œ .œ œ.
& 42 43 42 43 44
104
wb
J
œn
‰ Œ Ó
dim.
2
" " " "
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& 44 43 44
112 3 Œ ‰ . Rœ .œ œ
P
Jœ ‰ Œ Ó
cresc.
G
Ó ‰ . Rœ .œ œ
p cresc.
Jœ ‰ Œ Ó
&
119
Ó ‰ . Rœ .œ œ
F
Jœ ‰ Œ Ó Ó ‰ . R
œ .œ œ
f
œ œ œ
! Œ œ œ œ ! ‰ œ œf
jœ ‰ ! œ œ œ œ œ œ ! Œ
dim.
& 43 44
124
Ó ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœF
jœœ ‰ Œ œœ œœ œœ ! Œ œœ œœ œœ ! ‰ œœ œœ
jœœ ‰ ! œœ œœ œœ œœ œœ œœ !
& 44
128
‰
œ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ œ
!
ƒ
œ ! œ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ œ
!
& 43 42
130
œ œ œ œ œ œ
! ‰ . R
œ .œ œ J
œ
‰ Œ ‰ . R
œ .œ œ J
œ
‰ Œ ‰ . R
œ .œ œ J
œ
‰ Œ Ó "
& 42 44
#
135 2 œ œ œ œ œ œ œ œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
loco
& 44
141
Jœ ‰ Œ Ó ! œb œ œ œ œ œb œ jœ .œf P
˙
U Ó
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5. Stroll III 
 
TACET 
 
 
& 44
Ÿ~~~~~~~
!
Easy, soft and relaxed  q = 52 
Ó
S˙ œ# œ
jœ ‰ Œ Ó
p
œ œ Œ Ó !
& 45 44 43
6
Ó œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 7F
‰ œ œb œ œ Jœb .œ
5P
œ Œ Ó Jœ .œn .œ ‰
œ œb œ
3
wæ
& 43 44 45
11 Jœ ‰ œ jœ ‰ œ jœ ‰ œ jœ ‰p
A
œ jœ ‰ Ó Ó
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 7
solo
P
& 45 43 44 45 44
15 .˙bæ æ˙ œ Œ Œ ! Ó ‰ .œæ
tutti
P æ˙
.æ˙ œ œæ .æ˙
& 45 44 43 42 44
21 wæ
B
æ˙ .æ˙ Jœ ‰ Œ Ó
"
Free
!
rit.
ÓU !
Tempo I 2
&
29
Œ Jœœ# ‰ Jœœ ‰ Jœœ# ‰
"
Jœœ# ‰ Œ Ó Œ œ
Ÿ
œ œ
jœb ‰ jœ
‰
P "
jœ
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
&
34
jœ
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
&
39
jœ
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ ‰ Œ
œŸ œ œ Jœb ‰ œ
Ÿ
œ œ Jœb ‰
P
Jœ ‰ Jœ ‰ Œ
œnŸ
p
œ œ Jœb ‰ œ
Ÿ
œ œ Jœb ‰ Jœ ‰
"
& 43 44
44
!
C 7
!
3 ‰ . R
œ .œb œ .œ œ .œ œb
f
˙ ˙
& 43 44
#
58
.œ œ .œb œ .œ œ .œ œb .˙b .œ œ .œb œ .œ œ .œ œ
Jœ ‰ Œ Ó !
rit.
8
6. BluesViolin I 2
& 43
63
‰ . R
œ .œb œ .œ œ .œ œb
f
a tempo
˙ ˙ .œ œ .œb œ .œ œ .œ œb ˙
˙b .œ œ .œb œ .œ œ .œ œb
& 43
68 œ ˙
accel. .˙
J
œ
‰ Œ Jœ# ‰
F p
D Faster--Tempo di waltz
Œ Jœ# ‰ Jœ ‰ Œ Jœ# ‰ Jœ ‰ ! Œ Œ Jœ# ‰
p
Œ Jœ# ‰ Jœ ‰
& 44 43 44
76
Œ Jœ# ‰ Jœ ‰rit. !
Tempo I (Blues) 5 4
!
rit.
!
U
!
a tempo
&
90
Ó ˙
S œ#
œ
jœ ‰ Œ Ó
p
œ œ Œ Ó ! Ó œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 7F
& 45 44 43 44
95
‰ œ œb œ œ Jœb .œ
5P
œ Œ Ó Jœ .œn .œ ‰
œ œb œ
3
wæ Jœ ‰ œ jœ ‰
& 44 45 43 44
100
œ jœ ‰ œ jœ ‰p
E
œ jœ ‰ Ó Ó
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 7
solo
P
.˙bæ æ˙ œ Œ Œ
& 44
105
! Ó ‰ .œæ
p
wæ .æ˙ Jœ ‰ Œ ‰ jœ ˙ w w
dim.
˙ æ˙
&
113
wæ jœ ‰ Œ Œ œ w ˙
"˙
˙
U ÓU
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7. Stroll IV 
 
TACET 
 
 
& 44 43 44 43
8
! ! Ó J
œœœœ#b ‰ J
œœœœb ‰
Div.
F
‰ jœœœ ..œœ#n ‰
œœn Jœœ ‰ Œ Ó
& 43 44 43 44 43 44
14
!
2
! ! Œ J
œœœœ#b ‰ J
œœœœb ‰ ‰ jœœœ
Div.
F ..œœ#
‰ œœ
& 44 43 44
21 œ œ œ " " œ œ œ Jœ ‰ "
œb œ œ
A
œ œ œ ‰ œ œ jœ ‰ " œ
œb œ Jœ ‰ œb
œ œ
" "
œ œ œ
& 44 43 44
24 Jœb ‰ œ œ œ " Jœ ‰ Jœ ‰ Œ œ œ œ " " œ œ œ
jœ ‰ œ œ œ " " œ œ œ Jœ ‰
f
"
œb œ œ œ œ œ ‰ œ œ jœ ‰
& 43
28
"
œ œb œ Jœ ‰ œ
œ œ
" "
œ œ œ Jœb ‰ œ œ œ " Jœ ‰ Jœ ‰ Œ œ œ œ " " œ œ œ
jœ ‰
& 43 44
31
œ œb œ
" "
œ œ œ Jœ ‰
œ œb œ œ Jœ ‰ œ
œ œ#
" J
œ
‰ " œb
œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
& 43 44
34
œ œb œ
" "
œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰ œb
œ œ#
" J
œ
‰ " œ
œ œ Jœb ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
& 44 43 44
37 œ œ œ " " œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ
B
jœ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ " œ
œ œ Jœ ‰ " œ
œ œ
& 44 43 44
40 œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ " " œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ " œ
œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ
& 44 43 44
43 jœ ‰ " œ œ œ# œ œ œ " œ œ œ œ œ œ# " œ œ œ œ œ œ " œ œ œ œ œ œ# " œ œ œ œ œ œ
11
8. RagtimeViolin I 2
& 44 43 44 43
46
œ# œ .˙ œ œ# .˙
!
Jœ ‰ ˙˙
"
œœ ..˙˙
C
œœ ..˙˙ œœ ..˙˙ œœ .˙
& 43 44 43 44
53
# Ó Œ ‰ J
œœœ#b
Div. ...œœœ jœœn ˙˙ œœ ..˙˙ œœ ..˙˙ ˙˙ œœ œœ œœ œœ
& 44 43 44 43 44
59
ww ..˙˙ œœn
cresc.
..˙˙ ..˙˙ Œ
p
Ó Œ œ œb œP
jœb ‰
œ# œ œ $ $ œ œ œ
& 44 43 44
65
Jœ ‰ Œ œ# œ œ œ Jœ ‰ Œ œ œb œ œ jœ ‰ Œ ‰ œ œ
œ# œ œ Jœ ‰ œ œ# œ $ $ œ œ œ œ œ œ œ
. œœ.
cresc. f
& 43 44
69
‰ J
œœœb . J
œœœ. ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
secco
D
J
œœœb ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ J
œœœb ‰ ‰ J
œœœ J
œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœb œœœ J
œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
& 43 44
73
J
œœœb ‰ ‰ J
œœœ J
œœœ ‰ œœœ œœœ
ƒ
‰ œœœb œœœ J
œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ# œœœ
Ï
#
E
# Ó ‰ $ rœ# œ œ# œ
œ œ
5p
& 43 44
78
œ œ œ œ
‰ J
œ#
˙
3
jœ ‰ ‰ J
œ œ# œ œ
3p
œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ jœ ‰
6
3 ‰ Jœ
œ# œ œ ˙
3
& 43 44 43
82
‰ J
œ
J
œ
‰ Œ œ# œ œ œ
œ œ#
6
Jœ ‰ Œ Œ Œ $ œ œb œ œb œ œ Œ
P cresc.
Ó ‰ $ rœ œb œ œ#
œ œ
5f
& 43 44
86
œb œ œ œ
‰ J
œ
œb
3
jœ ‰ Œ ‰ J
œb œ œ
p
œ œ œ œ# œ œb œ œ œb œ œ
3
5
& 43 44
89 jœb ‰ Œ ‰ J
œ œ# œ œ
3
˙
‰ J
œ
J
œ#
‰
cresc.
Œ $ œ œb œ œb
œ
Jœ ‰
5
‰ jœb œ œ œ œ œ œ
5
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& 44
93
Jœœb ‰ Jœœ ‰ ‰ Jœœ Jœœ ‰f
F
Jœœb ‰
œ# œn œ
! ! œ œ œ J
œ#
‰ !
œ œ# œ œ# œ œ ‰ œ œ Jœ ‰
& 43 44
96
!
œ# œ œ J
œ
‰
œ œ œ
! !
œ œ œ
J
œ
‰
œ# œ œ
! Jœ# ‰ J
œœœbn ‰ Œ œ œ# œ ! ! œ œ œ
& 43
"
99
Jœ ‰ œ#
œ œ
! ! œ œ œ
œ# œ œ œ
5
!
œn œ œ œb œ œn œ# ‰ œ œ Jœ ‰
5
loco
!
œ# œ œ J
œ
‰
œ œ œ
! !
œ œ œ
& 43 44 43 44
102 J
œ
‰
œ# œ œ
! Jœ# ‰
f
Jœ ‰ Œ œ œ# œ ! ! œ œ œ
cresc.
Jœ ‰ Œ Œ
œœœ#
Div.
ƒ S
œœœ ˙˙˙#
ƒ
˙˙˙# ˙˙˙
dim.
& 43 44 43
107 ˙˙˙# ˙˙˙ ...˙˙˙# œ œ œ ! ! œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ# œ
P
Jœ# ‰ œ
œ œb
! Jœ ‰ ! œ œ œ
& 43 44 43 44
111
Jœ ‰ œ œ œ# œ Jœ ‰
œ œ œ ! ! œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ# œ Jœ# ‰ œ
œ œb
! Jœ ‰ ! œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ# œ Jœ ‰
& 44
115 œ œ ! œ œ œ œ
! ‰ œ œ œ œ
G
œ œ ! œ œ œ œ
! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ
&
118 œ œ ! œ œ œ œ
! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ
&
121 œ œ ! œ œ œ œ
! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ
cresc.
Jœ# ‰ Œ œ œ# œ#
3
f
œ œ Jœ# ‰ Ó
& 43
125
# œ œ œ œ œ J
œ ‰3
f
œ œ œ ! ! œ œ œ Jœ ‰ !
œb œ œ
ƒ
H
œ œ œ ‰ œ œ jœ ‰ ! œ
œb œ
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& 43 44 43 44
129 Jœ ‰ œb
œ œ
! !
œ œ œ Jœb ‰ œ œ œ ! Jœ ‰ Jœ ‰ œ œ œ ! ! œ œ œ
jœ ‰
F
& 44 .. .. 43 44 .. .. 46
132 œ œ œ ! ! œ œ œ Jœ ‰ !
œb œ œ
ƒ dim.
Repeat 3 times ...˙˙˙Div.
free changes of bows
"
www www www www
Repeat 3 times
& 46 44 45 44
138 ...œœœ jœœœ www
#
Very Slow
rœœœ ‰
. Œ Ó
I Tempo I - Fast
$
œ œ œ
! !
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ
ƒ
& 44
142 œ# œ œ œ œ
! œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
! œ œ œ
œ œ
6
6
6
6Ï
&
143 œ# œ œ œ œ
! œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
! œ œ œ
œ œ
6
6
6
6
&
144 œ# œ œ œ œ
! œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
! œ œ œ
œ œ
6
6
6
6
&
145 œ# œ œ œ œ
! œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
! œ œ œ
œ œ
6
6
6
6
&
146 œ# œ œ œ œ
! œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
! œ œ œ
œ œ
6
6
6
6
&
147 œ# œ œ œ œ
! œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
! œ œ œ
œ œ
6
6
6
6
&
148 œ# œ œ œ œ
! œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
! œ œ œ
œ œ
6
6
6
6
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&
149 œ# œ œ œ œ
! œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
! œ œ œ
œ œ
6
6
6
6dim.
œ# œ œ œ œ
! œ# œ œ
œ œ
Œ ! œ œ œ
œ œ
6
6 6
&
151 œ# œ œ œ œ
! œ# œ œ
œ œ
Œ
œ# œ œ œ œ
6
6
6f dim.
! œ# œ œ
œ# œ
Œ Œ
œ# œ œ œ œ
6
6
&
153
! œ# œ œ
œ# œ
Œ Ó
6P dim.
œ# œ œ œ œ
! œ# œ œ
œ œ
Œ ! œ œ œ
œ œ
6
6 6
& 43
155
Œ ‰ œ
œ# œ
Œ ‰ R
œ
!
3
" #
2 ‰
U˙
‰
p
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& 43 44 46 44 43
6
Very slow and free q»§º
3Piú Mosso 3
!
rit.
! !
A
Tempo I
& 46 44 43
16
!
Very slow 2
!
2
& 43
22 4 œœ ˙˙
p
˙˙U
ŒU
"
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1. Stroll I
Violin II 1
& 44
3q»§º Ó Œ œp
œb œ œ œ.˙ œ
div.
P
œ œ œb œ˙ ˙
&
7 œ# jœn œb œ- œ- jœ œ œ œ- œ- œb
œn œb œnœ
unis.
F
œb œ œb œ œ œb
œ Jœ ‰ ..˙˙bb œ
div. unis.
P p
œ .œb œ jœ
&
11
jœ œ œ œ jœ jœ ‰ Œ Œ œ#f œ# œ
œœbn œ#
div. unis.
œ# ..˙˙#
div.
A
˙˙ Ó
&
16
‰ œb œ# œ œ œn œn œ# œb œ œn œn œ# œb œ
unis.
Poco piú mosso
!
œn œn œ# œb œ œn œn œ# œb œ œn œn œ# œb œ œn
&
18
œn œ# œb œ œn œ œ# œb œ œn œn œ# œb œ œn œn œ# œb œ œn œn œ# œb œ œn œn œ# œb œ œn œn œ#
&
20
œb œ œn œ œ# œb œ œn œn œ# œb œ œn œn œ# œb œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
&
22 jœb œœœbn œœœ J
œœœn œœœ
div.
p
B jœb œ œœ# œœ
jœœ.œ#
jœœ ‰ ‰ œœn œœ jœœb
jœœ ‰ Œ
œ œb œ œ# œ ‰ jœF F
&
26
jœ œ œ œ jœ jœb œ œ œ jœp
Piú mosso
Dramatico, agitato e piú mosso
jœ œb œ œ jœ jœ œb .œ œœ
cresc.
&
30
œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰F
Ó " œ œ Œ
f
C
Œ œ# œ ‰ œ œ œ jœ ‰
ƒ
Ó œ œ œ œ
ƒ Ï
&
34
#
tranquillo
Tempo I  q»§º 2 Œ œb œ œ- œ œn jœ œb œ œn œb œ œ#p
D jœn ‰ Œ " œ œ œ Œ
&
39
jœœ ‰ Œ Ó
4 Ó jœb .œ
p
.˙
U ŒU
$
2. ImprovisationViolin II 1
2
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3. Stroll II 
 
TACET 
 
 
& 44 42 43 44!
Fast 6
!
2 ‰ œœ jœœ œœ œœ
Div.
F
œœ œœ# ..œœ ‰ Œ
& 42 43
12
‰ œœ jœœ œœ œœ œœ œœ ..œœ ‰ Œ ‰ œœ
jœœ œœ œœ œœ œœ# ..œœ ‰ Œ Œ ‰ . R
œœ
ƒ
..œœ œœ ..œœ œœ ..œœ œœ
& 44
18 ..œœ œœb œœ ..œœn œœ ..œœ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œp
A
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
&
21
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
&
23
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
&
25
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
& 43 44
27
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
& 44 43 44
29
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
& 44 43 44
31
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& 44 43 45
33
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
4
4. Boogie-WoogieViolin II 1
& 45
35
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& 44
37
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& 44
39
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
&
41
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ
jœ ‰ ‰ œ
œ œ œ
f
Jœ ‰ Jœ ‰ J
œ ‰ Jœ# ‰
f
&
44 œ .œ .œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ J
œ ‰ Jœ# ‰ œ .œn .œ œb Jœ ‰ Jœ ‰ J
œ ‰ Jœ# ‰ œ
.œ .œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
dim.
& 42 43 42 43 44
48
Jœ ‰ Jœ# ‰ œ .œn .œ œb Jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ# ‰
F dim.
œ .œ .œ œ !
"˙
C
.˙
& 44 43 44 42 43
54
w w œ œ .˙
dim.
.˙ jœ
‰ Œ Ó
#
5
!
& 43 44
65 2 ‰ œœ jœœ œœ œœ
Div.
F
D œœ œœ# ..œœ ‰ Œ ‰ œœ jœœ œœ œœ œœ œœ ..œœ ‰ Œ
& 42 43 44 43
71
‰ œœ jœœ œœ œœ œœ œœ# ..œœ ‰ Œ Œ ‰ . R
œœ
ƒ
..œœ œœ ..œœ œœ ..œœ œœ ..œœ œœb œœ ..œœn œœ ..œœ !
& 43 44 42 44 43 44 43
77
Œ ‰ .œp
rœ
‰ . Œ Ó
f
‰ .œbP
rœ
‰ . Œ Ó
ƒ
Œ ‰ .œ
"
rœb ‰ . Œ Ó
P
& 43 44 43 44 43
83
!
E
Œ ˙
F
œ ˙ jœb
‰ Œ Ó
p cresc.
Œ ‰
.œ#
jœœ##
‰ Œ Ó
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& 43 44 43 44 43
89
Œ ‰
.œ#
jœœ##
‰ Œ Ó Œ ‰
.œ# œn œ
! œ œ œ œ œ œ
! ! œ œ œ
& 43 44 43
93
œ œ œ
! ! œ œ œ œ œ œ
! ! œ œ œ œ œ œ
! ! œ œ œ œ œ œ
!
& 43 44
95
! œ œ œ œ œ œ
! ! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
f
jœ ‰ Œ Óƒ
F 3
&
101
Jœ ‰ Jœ ‰ J
œ
‰ J
œ#
‰
f
œ .œ .œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ J
œ
‰ J
œ#
‰
œ .œn .œ œb Jœ ‰ Jœn ‰ J
œ
‰ J
œ#
‰
& 42 43 42
105
œ .œ .œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
dim.
Jœ ‰ J
œ#
‰
œ .œn .œ œb
F
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœn ‰ Jœ# ‰
dim.
œ .œ .œ œ "
& 42 43 44 43 44
110
˙
#
.˙ jœ ‰ Œ Ó
2
" Jœœ# ‰ Œ Ó
$
G
&
117
Ó ‰ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ
Div.
p cresc.
Jœœ# ‰ Œ Ó Ó ‰ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ
F cresc.
Jœœ# ‰ Œ Ó
& 43
121
‰ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Jœœ ‰ ‰ Jœœ ‰ Jœœ Jœœ ‰
f
œœ œœ ‰ Jœœ Jœœ ‰ Œ
dim.
Jœœ ‰ ‰ Jœœ ‰ Jœœ Jœœ ‰
& 43 44
125 œœ œœ ‰ Jœœ Jœœ ‰
P cresc.
Œ Jœœ ‰ ‰ Jœœ ‰ Jœœ Jœœ ‰ ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
& 43 42
130 œ œ ! œ œ œ œ ! ‰
œœ œœ œœ œœ œœ œœ J
œœ ‰ Œ Ó J
œœ ‰ Œ Ó J
œœ ‰ Œ Ó jœœ
‰ Œ Œ
& 42 44
135
jœœ
‰ Œ jœœ
‰ Œ jœœ
‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ Ó Ó ‰ .œP ˙
U Ó
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5. Stroll III 
 
TACET 
 
 
& 44 !
Easy, soft and relaxed  q = 52 
! jœ ‰ jœ
‰ Ó
P
œ œ Œ Œ ‰ ‰ jœ
3
P
.˙ œ ˙˙b ˙˙
& 45 44 43 44
7
œ .˙b œ Œ Œ ‰ ‰ jœ
3
˙ œ .œn ˙ w
jœ ‰ œ# jœ
‰
& 44 45 43
12
œ# jœ
‰
œ jœ
‰
p
A
œ# jœ
‰
œ jœ
‰
œ# jœ
‰
œ jœ
‰ ‰ œ œb œ œ œb .œ ˙
5
solo
P
& 43 44 45 44
16 œ Œ Œ ! Œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 7
tutti
P
˙ ˙ .˙ .˙
& 44 45 44 43 42 44
20
œ œ .˙ .˙ w wB ˙ ˙ .˙ .˙ J
œ
‰ Œ Ó
"
Free
!
rit.
ÓU
& 44
26
!
Tempo I
! Œ œ
Ÿ
œ œ
jœb ‰ jœb ‰
P "
jœ ‰ Œ Ó jœœ## ‰ jœœ# ‰
jœœ ‰ jœœ ‰
"
&
31 jœœ## ‰ jœœ# ‰
jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ## ‰ jœœ# ‰
jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ## ‰ jœœ# ‰
jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ## ‰ jœœ# ‰
jœœ ‰ jœœ ‰
&
35 jœœ## ‰ jœœ# ‰
jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ## ‰ jœœ# ‰
jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ## ‰ jœœ# ‰
jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ## ‰ jœœ# ‰
jœœ ‰ jœœ ‰
&
39 jœœ## ‰ jœœ# ‰
jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ## ‰ jœœ# ‰
jœœ ‰ jœœ ‰ jœœbn ‰ jœœn ‰
jœœ ‰ jœœ ‰ jœœbn ‰ jœœn ‰
jœœ ‰ jœœ ‰
& 43 44
43 jœœbn ‰ jœœn ‰
jœœ ‰ jœœ ‰
"
!
C 7
!
3
8
6. BluesViolin II 1
& 43 44
56
‰ . Rœœb ..œœ œœ
. ..œœ œœ ..œœ œœ
Div.
f
˙˙b ˙˙b ..œœ œœb ..œœ œœ
. ..œœ œœ ..œœ œœ œœb
˙˙
& 44
60 ..œœ œœ# ..œœ œœ. ..œœ œœ. ..œœb œœ# . Jœœ# ‰ Œ Ó !
rit.
‰ . Rœœb ..œœ œœ
. ..œœ œœ ..œœ œœ
f
a tempo
˙˙b ˙˙b
& 43
65 ..œœ œœb ..œœ œœ. ..œœ œœ ..œœ œœ ˙˙b
˙˙ ..œœ œœb ..œœ œœ. ..œœ œœ ..œœ œœ œœnb
œœb œœ
accel. œœb œœ œœ
f
& 44
70
J
œœb ‰ Œ Jœ# ‰
F p
D Faster--Tempo di waltz
Œ Jœ# ‰ Jœ ‰ Œ Jœ# ‰ Jœ ‰ ! Œ Œ Jœ# ‰
p
Œ Jœ# ‰ Jœ ‰ Œ Jœ# ‰ Jœ ‰
rit.
& 44 43 44
77
!
Tempo I (Blues) 5 4
!
rit.
!
U
!
a tempo
!
& 45
91
jœ ‰ jœ
‰ Ó
P
œ œ Œ Œ ‰ ‰ jœ
3
P
.˙ œ ˙˙b ˙˙ œ .˙b œ Œ Œ ‰ ‰ jœ
3
& 45 44 43 44
97
˙ œ .œn ˙ w
jœ ‰ œ# jœ
‰
œ# jœ
‰
œ jœ
‰
p
E
œ# jœ
‰
œ jœ
‰
& 45 43 44
102
œ# jœ
‰
œ jœ
‰ ‰ œ œb œ œ œb .œ ˙
5
solo
P
œ Œ Œ 2 .˙ .˙ œ œ
p
&
108 .˙ .˙ Jœ ‰ Œ ‰ jœ ˙ w w
dim.
˙ jœ ‰ Œ !
&
114
Ó Œ œ w ˙ jœ ‰ Œ
"
!
U
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7. Stroll IV 
 
TACET 
 
 
& 44 43 44
8
! ! Ó J
œœœ ‰ jœœœœ## ‰
Div.
F
‰ jœœbb ..œœn
‰ œœn
& 43 44 43 44 43
13
Jœœ ‰ Œ Ó !
2
! ! Œ J
œœœ ‰ jœœœœ## ‰ ‰ jœœbb
Div.
F
& 43 44 43 44
20
..œœb
‰ œœ
jœœ ‰ œ œ œ " " œ œ œ J
œ ‰
A
"
œb œ œ œ œ œ ‰ œ œ jœ ‰ " œ
œb œ Jœ ‰ œ
œ œ
"
& 44 43 44
24
"
œ œb œ Jœ ‰ œ œ œ " Jœ ‰ Jœ ‰ Œ œ œ œ " " œ œ œ
jœ ‰ œ œ œ " " œ œ œ
& 44
27
Œ œ# œ œ " " œ œ œ Jœ# ‰f
" œ œ# œ œ# œ œ ‰ œ œ jœ ‰ " œ#
œ œ Jœ ‰ œ œ œ " " œ œ œ
& 43 44
30
Jœ ‰ œ# œ œ " jœ# ‰ jœ ‰ Œ œ œ# œ " " œ œ œ jœ ‰ Œ Ó Ó œ# œ œ " " œ œ œ
& 43 44
34
Jœ# ‰ " œ œ œ œ# œ œ ‰ œ œ jœ ‰ " œ#
œ œ Jœ ‰ œ œ œ " " œ œ œ Jœ ‰ œ# œ œ "
& 44 43 44
37 jœ# ‰ jœ ‰ Œ œ œ# œ "
B
" œ# œ œ jœ ‰ " œ#
œ œ Jœ ‰ œ œ œ " " œ œ œ Jœ ‰
& 44 43 44
40 œ# œ œ " jœ ‰ jœ# ‰ " œ œ œ " œ# œ œ jœ ‰ Œ
œ œ œ " " œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ# œ
& 44 43 44
43
Jœ# ‰ œ
œ œb
" Jœ ‰ " œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ# œ Jœ ‰
œ œ œ " " œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ# œ
11
8. RagtimeViolin II 1
& 44 43 44
46
Jœ# ‰ œ
œ œb
! Jœ ‰ ! œ œ œ
F
Jœ ‰ œ œ œ# œ Jœ ‰ Œ
"
Œ ˙˙
#
œœ ..˙˙b
C
œœ ..˙˙b
& 43 44 43
51
œœ ..˙˙b œœ ..˙˙b $ Ó Œ ‰
jœœœ
Div. ...œœœ jœœb ˙˙ œœ ..˙˙b œœ ..˙˙b
& 43 44 43 44 43
58
˙˙ œœb ..˙˙b œœ ..˙˙ œœb
cresc.
..˙˙ ..˙˙ Œ
p
$
& 43 44 43 44
64
! œ œ œ
jœ ‰ œ œ œ !
P
! œ œ œ jœ ‰ Œ ‰ œb œ œ œ œb œ Jœ ‰ Œ ! œ œb œ
jœ ‰ œ œ œ ! Œ
& 44 43 44
68
œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ œ. œœ.
cresc. f
‰ J
œœœ. J
œœœ. ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
secco
D
J
œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ J
œœœ ‰ ‰ J
œœœ J
œœœ ‰ œœœ œœœ
& 43 44 43
72
‰ œœœ œœœ J
œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ J
œœœ ‰ ‰ J
œœœ J
œœœ ‰ œœœ œœœ
ƒ
‰ œœœ œœœ J
œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ### œœœ
Ï
$
E 4
& 43 44 43 44
80
Œ œ# œ# œ ! ! œ œ œ
"
jœ ‰ ! œ# œ œ# œ œ# œ ‰ œ œ jœ# ‰ ! œn
œ# œ Jœ ‰ Œ Œ Œ œ œ œ œ œ
5
P cresc.
& 44 43 44
84 jœ ‰ ! œ œ œ œ Jœ ‰ ‰ œ œ œ
5
5
Jœ ‰ Œ Œ ‰ œ œFcresc.
jœ ‰ ! œ œ œ jœœ ‰f
Œ œ œ œ œ jœ ‰ œ œ œ !
"
& 43
88
! œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ Ó Œ œ œ œ ! ! œ œ œ œ
œ#
cresc.
œ œ œ œ# œ œ œ
jœo ‰ Œ
6
& 43 44
92
‰ jœ œ œ œ œ œ œ
5 jœœn# ‰ jœœ ‰ ‰ jœœ jœœ ‰
Div.
f
F jœœ# ‰ œ# œ œ ! ! œ œ œ Jœ# ‰
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& 43 44
95
! œ œ# œ œ# œ œ ‰ œ œ jœ ‰ ! œ#
œ œ Jœ ‰ œ œ œ ! ! œ œ œ Jœ ‰ œ# œ œ ! jœ# ‰
& 44
98 jœœn# ‰ Œ œ œ# œ ! ! œ œ œ jœ ‰ œ œ
œ#
! !
œ œ œ œ œn œ œ
5
œ œ œ# œ Jœ# ‰ œ# œ œ œ œ œ
& 43 44 43
101
! œ# œ œ Jœ ‰ œ œ œ ! ! œ œ œ Jœ ‰ œ# œ œ ! jœ# ‰
f
jœ ‰ Œ œ œ# œ ! ! œ œ œ
cresc.
jœ ‰ Œ Œ œœœ
Div.
ƒ S
& 43 44 43 44
105
œœœ ˙˙˙
ƒ
˙˙˙ ˙˙˙
dim.
˙˙˙ ˙˙˙ ...˙˙˙
œ œ œ ! ! œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ
P
& 43 44 43
110 jœ ‰ œ œ œ ! Jœ ‰ ! œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ
jœ ‰ œ œ œ ! ! œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ
jœ ‰ œ œ œ ! Jœ ‰ ! œ œ œ
& 43 44
114
Jœ ‰ œ œ œ œ
jœ ‰ Ó œ œ œ ! ! œ œ œ
G
œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
&
118
œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
&
121
œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
cresc. F œ œ# œ
! ! œ œ œ
jœ ‰ ! œ# œ œ
& 43
124
œ# œ# œ ‰ œ œ jœ ‰ œ œ œ !
jœ# ‰ œ# œ œ ! ! œ œ œ jœ ‰ œn œn œ !
jœ ‰ jœ ‰ Œ
f
2H
& 43 44 43 44 .. .. 43
129
" œ# œ œ ! ! œ œ œ Jœ# ‰ !
œ œ œ
ƒ
œ# œ œ ‰ œ œ jœ ‰F
! œ# œ œ Jœ ‰ œ œ œ ! ! œ œ œ
ƒ dim.
Repeat 3 times
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& 43 44 .. .. 46 44
133
..˙˙
Div.
!
ww
free changes of bows
ww ww ww
Repeat 3 times
..œœ jœœœ## www
"
Very Slow
& 44 45 44
139
rœœœ
‰ . Œ Ó
I
Tempo I - Fast
# # œ œ# œ œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ $ œ œ œ
6 6 6 6Ï
&
143 œ œ# œ œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ $ œ œ œ
6 6 6 6
œ œ# œ œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ $ œ œ œ
6 6 6 6
&
145 œ œ# œ œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ $ œ œ œ
6 6 6 6
œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ $ œ œ œ œ œ œ
6
&
147
$
œ# œ œ œ œ œ œ œ ‰ $ œ œ œ œ œ# œ œ œ ‰ $ œ œ œ œ œ œ œ# œ ‰ $ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
dim.
&
150
$
œ# œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ $ œ# œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ
f dim.
Œ $ œ# œ œ œ œ œ Œ Œ Œ $ œ# œ œ Jœ ‰P dim.
& 43
154
Œ œ# œ ‰ ‰ œ œ Œ ‰ œ# œ Œ $ Rœ ‰ Œ
"
2 ‰ ˙
U
‰
p
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& 43 44 46 44 43
6
Very slow and free q»§º
3Piú Mosso 3
!
rit.
! !
A
Tempo I
& 46 44 43
16
!
Very slow 2
!
2
& 43
22 4 œœ ˙˙
p
˙˙U
ŒU
"
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1. Stroll I
Violin II 2
& 44
3q»§º Ó Œ œp
œb œ œ œ.˙ œ
div.
P
œ œ œb œ˙ ˙
&
7 œ# jœn œb œ- œ- jœ œ œ œ- œ- œb
œn œb œnœ
unis.
F
œb œ œb œ œ œb
œ Jœ ‰ ..˙˙bb œ
div. unis.
P p
œ .œb œ jœ
&
11
jœ œ œ œ jœ jœ ‰ Œ Œ œ#f œ# œ
œœbn œ#
div. unis.
œ# ..˙˙#
div.
A
˙˙ Ó
&
16
‰ œb œ# œ œ œn œn œ# œb œ œn œn œ# œb œ
unis.
Poco piú mosso
!
œn œn œ# œb œ œn œn œ# œb œ œn œn œ# œb œ œn
&
18
œn œ# œb œ œn œ œ# œb œ œn œn œ# œb œ œn œn œ# œb œ œn œn œ# œb œ œn œn œ# œb œ œn œn œ#
&
20
œb œ œn œ œ# œb œ œn œn œ# œb œ œn œn œ# œb œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
&
22 jœb œœœbn œœœ J
œœœn œœœ
div.
p
B jœb œ œœ# œœ
jœœ.œ#
jœœ ‰ ‰ œœn œœ jœœb
jœœ ‰ Œ
œ œb œ œ# œ ‰ jœF F
&
26
jœ œ œ œ jœ jœb œ œ œ jœp
Piú mosso
Dramatico, agitato e piú mosso
jœ œb œ œ jœ jœ œb .œ œœ
cresc.
&
30
œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰F
Ó " œ œ Œ
f
C
Œ œ# œ ‰ œ œ œ jœ ‰
ƒ
Ó œ œ œ œ
ƒ Ï
&
34
#
tranquillo
Tempo I  q»§º 2 Œ œb œ œ- œ œn jœ œb œ œn œb œ œ#p
D jœn ‰ Œ " œ œ œ Œ
&
39
jœœ ‰ Œ Ó
4 Ó jœb .œ
p
.˙
U ŒU
$
2. ImprovisationViolin II 2
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3. Stroll II 
 
TACET 
 
 
& 44 42 43 44!
Fast 6
!
2 ‰ œœ jœœ œœ œœ
Div.
F
œœ œœ# ..œœ ‰ Œ
& 42 43
12
‰ œœ jœœ œœ œœ œœ œœ ..œœ ‰ Œ ‰ œœ
jœœ œœ œœ œœ œœ# ..œœ ‰ Œ Œ ‰ . R
œœ
ƒ
..œœ œœ ..œœ œœ ..œœ œœ
& 44
18 ..œœ œœb œœ ..œœn œœ ..œœ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œp
A
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
&
21
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
&
23
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
&
25
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
& 43 44
27
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
& 44 43 44
29
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
& 44 43 44
31
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
& 44 43 45
33
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
4
4. Boogie-WoogieViolin II 2
& 45
35
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& 44
37
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& 44
39
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
&
41
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ
jœ ‰ ‰ œ
œ œ œ
f
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
f
&
44
œ .œ .œ œ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ œ .œ .œ œ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ œ .œ .œ œ jœ ‰ jœ ‰
dim.
& 42 43 42 43 44
48 jœ ‰ jœ ‰ œ .œ .œ œ
F
jœ ‰ jœ
‰ jœ
‰ jœ
‰
F dim. œ .œ .œ œ
!
"˙
C
.˙
& 44 43 44 42 43
54
w w œ œ .˙
dim.
.˙ jœ
‰ Œ Ó
#
5
!
& 43 44
65 2 ‰ œœ jœœ œœ œœ
Div.
F
D œœ œœ# ..œœ ‰ Œ ‰ œœ jœœ œœ œœ œœ œœ ..œœ ‰ Œ ‰ œœ
jœœ œœ œœ
& 42 43 44 43 44
72 œœ œœ# ..œœ ‰ Œ Œ ‰ . R
œœ
ƒ
..œœ œœ ..œœ œœ ..œœ œœ ..œœ œœb œœ ..œœn œœ ..œœ ! Œ ‰ .œp
& 44 42 44 43 44 43
78
rœ
‰ . Œ Ó
f
‰ .œbP
rœ
‰ . Œ Ó
ƒ
Œ ‰ .œ
"
rœb ‰ . Œ Ó
P
!
E
& 44 43 44 43 44
84
Œ ˙
F
œ ˙ jœb
‰ Œ Ó
p cresc.
Œ ‰
.œ#
jœœ##
‰ Œ Ó Œ ‰
.œ#
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& 44 43 44 43 44
90
jœœ##
‰ Œ Ó Œ ‰
.œ# œn œ
! œ œ œ œ œ œ
! ! œ œ œ œ œ œ
! ! œ œ œ œ œ œ
!
& 44 43 44
94
! œ œ œ œ œ œ
! ! œ œ œ œ œ œ
! ! œ œ œ œ œ œ
! ! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
f
&
97
jœ ‰ Œ Ó
ƒ
F 3
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
f
œ .œ .œ œ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ œ .œ .œ œ
& 42 43
104
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ œ .œ .œ œ Jœ ‰ Jœ ‰
dim.
Jœ ‰ Jœ ‰ œ .œ .œ œ
F
Jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
dim.
œ .œ .œ œ
& 43 42 43 44 43 44
109
" " " w
#
w œ œ .
d˙im.
.˙
& 44
116
jœ ‰ Œ Ó
$
G
Ó ‰ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ
Div.
p cresc.
Jœœ# ‰ Œ Ó Ó ‰ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ
F cresc.
Jœœ# ‰ Œ Ó
& 43
121
‰ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Jœœ ‰ ‰ Jœœ ‰ Jœœ Jœœ ‰
f
œœ œœ ‰ Jœœ Jœœ ‰ Œ
dim.
Jœœ ‰ ‰ Jœœ ‰ Jœœ Jœœ ‰
& 43 44
125 œœ œœ ‰ Jœœ Jœœ ‰
P cresc.
Œ Jœœ ‰ ‰ Jœœ ‰ Jœœ Jœœ ‰ ‰ Jœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
& 43 42
130 œ œ ! œ œ œ œ ! ‰
œœ œœ œœ œœ œœ œœ J
œœ ‰ Œ Ó J
œœ ‰ Œ Ó J
œœ ‰ Œ Ó jœœ
‰ Œ Œ jœœ
‰ Œ
& 44
136
jœœ
‰ Œ jœœ
‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ Ó Ó ‰ .œP ˙
U Ó
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5. Stroll III 
 
TACET 
 
 
& 44 !
Easy, soft and relaxed  q = 52 
! jœ ‰ jœ
‰ Ó
P
œ œ Œ Œ ‰ ‰ jœ
3
P
.˙ œ ˙˙b ˙˙
& 45 44 43 44
7
œ .˙ œ
Œ Ó jœ .œ .˙ w Jœ ‰ Œ Œ !
A
& 45 43 44
13
‰ œœ œœb ˙˙ Jœœ ‰
3 pF
!
œ# jœ
‰
œ jœ
‰
œ jœ#
‰ Œ ‰ jœ .˙ œ
"
& 45 44 45 44
18
œ ˙ jœ ‰ ˙n ˙
.˙ .˙ œn œ .˙ .˙ wn w ˙n ˙ .˙ .˙
& 44 43 42 44
23
Jœn ‰ Œ Ó
"
Free
!
rit.
ÓU !
Tempo I
! Œ œ
Ÿ
œ œ
jœb ‰ jœb ‰
P "
jœ ‰ Œ Ó
&
30 jœœ## ‰ jœœ# ‰
jœœ ‰ jœœ ‰
"
jœœ## ‰ jœœ# ‰
jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ## ‰ jœœ# ‰
jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ## ‰ jœœ# ‰
jœœ ‰ jœœ ‰
&
34 jœœ## ‰ jœœ# ‰
jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ## ‰ jœœ# ‰
jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ## ‰ jœœ# ‰
jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ## ‰ jœœ# ‰
jœœ ‰ jœœ ‰
&
38 jœœ## ‰ jœœ# ‰
jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ## ‰ jœœ# ‰
jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ## ‰ jœœ# ‰
jœœ ‰ jœœ ‰ jœœbn ‰ jœœn ‰
jœœ ‰ jœœ ‰
& 43 44
42 jœœbn ‰ jœœn ‰
jœœ ‰ jœœ ‰ jœœbn ‰ jœœn ‰
jœœ ‰ jœœ ‰
"
!
C 7
!
& 44 43 44
53 3 ‰ . Rœœb ..œœ œœ
. ..œœ œœ ..œœ œœ
Div.
f
˙˙b ˙˙b ..œœ œœb ..œœ œœ
. ..œœ œœ ..œœ œœ œœb
˙˙
8
6. BluesViolin II 2
& 44
60 ..œœ œœ# ..œœ œœ. ..œœ œœ. ..œœb œœ# . Jœœ# ‰ Œ Ó !
rit.
‰ . Rœœb ..œœ œœ
. ..œœ œœ ..œœ œœ
f
a tempo
˙˙b ˙˙b
& 43
65 ..œœ œœb ..œœ œœ. ..œœ œœ ..œœ œœ ˙˙b
˙˙ ..œœ œœb ..œœ œœ. ..œœ œœ ..œœ œœ œœnb
œœb œœ
accel. œœb œœ œœ
f
& 44
70
J
œœb ‰ Œ Jœ# ‰
F p
D Faster--Tempo di waltz
Œ Jœ# ‰ Jœ ‰ Œ Jœ# ‰ Jœ ‰ ! Œ Œ Jœ# ‰
p
Œ Jœ# ‰ Jœ ‰ Œ Jœ# ‰ Jœ ‰
rit.
& 44 43 44
77
!
Tempo I (Blues) 5 4
!
rit.
!
U
!
a tempo
!
& 45
91
jœ ‰ jœ
‰ Ó
P
œ œ Œ Œ ‰ ‰ jœ
3
P
.˙ œ ˙˙b ˙˙ œ .˙ œ
Œ Ó
& 45 44 43 44 45
97 jœ .œ .˙ w Jœ ‰ Œ Œ !
E
‰ œœ œœb ˙˙ Jœœ ‰
3F p
!
& 45 43 44
103
œ# jœ
‰
œ jœ
‰
œ jœ#
‰ Œ ‰ jœ .˙ œ
"
œ ˙ jœ ‰ Œ .˙
&
108
œ Œ Œ œ œp
w w .˙ .˙ jœ
‰ Œ œ œ ˙
3
P
dim.
jœ ‰ Œ æ˙ wæ
&
114
jœ
‰ Œ Œ œ w ˙ jœ ‰ Œ
#
!
U
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7. Stroll IV 
 
TACET 
 
 
& 44 43 44
8
! ! Ó J
œœœ ‰ jœœœœ## ‰
Div.
F
‰ jœœbb ..œœn
‰ œœn
& 43 44 43 44 43
13
Jœœ ‰ Œ Ó !
2
! ! Œ J
œœœ ‰ jœœœœ## ‰ ‰ jœœbb
Div.
F
& 43 44 43 44
20
..œœb
‰ œœ
jœœ ‰ œ œ œ " " œ œ œ J
œ ‰
A
"
œb œ œ œ œ œ ‰ œ œ jœ ‰ " œ
œb œ Jœ ‰ œ
œ œ
"
& 44 43 44
24
"
œ œb œ Jœ ‰ œ œ œ " Jœ ‰ Jœ ‰ Œ œ œ œ " " œ œ œ
jœ ‰ œ œ œ " " œ œ œ
& 44
27
Œ œ# œ œ " " œ œ œ Jœ# ‰f
" œ œ# œ œ# œ œ ‰ œ œ jœ ‰ " œ#
œ œ Jœ ‰ œ œ œ " " œ œ œ
& 43 44
30
Jœ ‰ œ# œ œ " jœ# ‰ jœ ‰ Œ œ œ# œ " " œ œ œ jœ ‰ Œ Ó Ó œ# œ œ " " œ œ œ
& 43 44
34
Jœ# ‰ " œ œ œ œ# œ œ ‰ œ œ jœ ‰ " œ#
œ œ Jœ ‰ œ œ œ " " œ œ œ Jœ ‰ œ# œ œ "
& 44 43 44
37 jœ# ‰ jœ ‰ Œ œ œ# œ "
B
" œ# œ œ jœ ‰ " œ#
œ œ Jœ ‰ œ œ œ " " œ œ œ Jœ ‰
& 44 43 44
40 œ# œ œ " jœ ‰ jœ# ‰ " œ œ œ " œ# œ œ jœ ‰ Œ
œ œ œ " " œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ# œ
& 44 43 44
43
Jœ# ‰ œ
œ œb
" Jœ ‰ " œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ# œ Jœ ‰
œ œ œ " " œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ# œ
11
8. RagtimeViolin II 2
& 44 43 44
46
Jœ# ‰ œ
œ œb
! Jœ ‰ ! œ œ œ
F
Jœ ‰ œ œ œ# œ Jœ ‰ Œ
"
Œ ˙˙
#
œœ ..˙˙b
C
œœ ..˙˙b
& 43 44 43
51
œœ ..˙˙b œœ ..˙˙b $ Ó Œ ‰
jœœœ
Div. ...œœœ jœœb ˙˙ œœ ..˙˙b œœ ..˙˙b
& 43 44 43 44 43
58
˙˙ œœb ..˙˙b œœ ..˙˙ œœb
cresc.
..˙˙ ..˙˙ Œ
p
$
& 43 44 43 44
64
! œ œ œ
jœ ‰ œ œ œ !
P
! œ œ œ jœ ‰ Œ ‰ œb œ œ œ œb œ Jœ ‰ Œ ! œ œb œ
jœ ‰ œ œ œ ! Œ
& 44 43 44
68
œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ œ. œœ.
cresc. f
‰ J
œœœ. J
œœœ. ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
secco
D
J
œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ J
œœœ ‰ ‰ J
œœœ J
œœœ ‰ œœœ œœœ
& 43 44 43
72
‰ œœœ œœœ J
œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ J
œœœ ‰ ‰ J
œœœ J
œœœ ‰ œœœ œœœ
ƒ
‰ œœœ œœœ J
œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ### œœœ
Ï
$
E 4
& 43 44 43 44
80
Œ œ# œ# œ ! ! œ œ œ
"
jœ ‰ ! œ# œ œ# œ œ# œ ‰ œ œ jœ# ‰ ! œn
œ# œ Jœ ‰ Œ Œ Œ œ œ œ œ œ
5
P cresc.
& 44 43 44
84 jœ ‰ ! œ œ œ œ Jœ ‰ ‰ œ œ œ
5
5
Jœ ‰ Œ Œ ‰ œ œFcresc.
jœ ‰ ! œ œ œ jœœ ‰f
Œ œ œ œ œ jœ ‰ œ œ œ !
"
& 43
88
! œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ Ó Œ œ œ œ ! ! œ œ œ œ
œ#
cresc.
œ œ œ œ# œ œ œ
jœo ‰ Œ
6
& 43 44
92
‰ jœ œ œ œ œ œ œ
5 jœœn# ‰ jœœ ‰ ‰ jœœ jœœ ‰
Div.
f
F jœœ# ‰ œ# œ œ ! ! œ œ œ Jœ# ‰
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& 43 44
95
! œ œ# œ œ# œ œ ‰ œ œ jœ ‰ ! œ#
œ œ Jœ ‰ œ œ œ ! ! œ œ œ Jœ ‰ œ# œ œ ! jœ# ‰
& 44
98 jœœn# ‰ Œ œ œ# œ ! ! œ œ œ jœ ‰ œ œ
œ#
! !
œ œ œ œ œn œ œ
5
œ œ œ# œ Jœ# ‰ œ# œ œ œ œ œ
& 43 44 43
101
! œ# œ œ Jœ ‰ œ œ œ ! ! œ œ œ Jœ ‰ œ# œ œ ! jœ# ‰
f
jœ ‰ Œ œ œ# œ ! ! œ œ œ
cresc.
jœ ‰ Œ Œ œœœ
Div.
ƒ S
& 43 44 43 44
105
œœœ ˙˙˙
ƒ
˙˙˙ ˙˙˙
dim.
˙˙˙ ˙˙˙ ...˙˙˙
œ œ œ ! ! œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ
P
& 43 44 43
110 jœ ‰ œ œ œ ! Jœ ‰ ! œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ
jœ ‰ œ œ œ ! ! œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ
jœ ‰ œ œ œ ! Jœ ‰ ! œ œ œ
& 43 44
114
Jœ ‰ œ œ œ œ
jœ ‰ Ó œ œ œ ! ! œ œ œ
G
œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
&
118
œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
&
121
œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
cresc. F œ œ# œ
! ! œ œ œ
jœ ‰ ! œ# œ œ
& 43
124
œ# œ# œ ‰ œ œ jœ ‰ œ œ œ !
jœ# ‰ œ# œ œ ! ! œ œ œ jœ ‰ œn œn œ !
jœ ‰ jœ ‰ Œ
f
2H
& 43 44 43 44 .. .. 43
129
" œ# œ œ ! ! œ œ œ Jœ# ‰ !
œ œ œ
ƒ
œ# œ œ ‰ œ œ jœ ‰F
! œ# œ œ Jœ ‰ œ œ œ ! ! œ œ œ
ƒ dim.
Repeat 3 times
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& 43 44 .. .. 46 44
133
..˙˙
Div.
!
ww
free changes of bows
ww ww ww
Repeat 3 times
..œœ jœœœ## www
"
Very Slow
& 44 45 44
139
rœœœ
‰ . Œ Ó
I
Tempo I - Fast
# # œ œ# œ œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ $ œ œ œ
6 6 6 6Ï
&
143 œ œ# œ œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ $ œ œ œ
6 6 6 6
œ œ# œ œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ $ œ œ œ
6 6 6 6
&
145 œ œ# œ œ œ œ œ $ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ $ œ œ œ
6 6 6 6
œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ $ œ œ œ œ œ œ
6
&
147
$
œ# œ œ œ œ œ œ œ ‰ $ œ œ œ œ œ# œ œ œ ‰ $ œ œ œ œ œ œ œ# œ ‰ $ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
dim.
&
150
$
œ# œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ $ œ# œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ
f dim.
Œ $ œ# œ œ œ œ œ Œ Œ Œ $ œ# œ œ Jœ ‰P dim.
& 43
154
Œ œ# œ ‰ ‰ œ œ Œ ‰ œ# œ Œ $ Rœ ‰ Œ
"
2 ‰ ˙
U
‰
p
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B 43 44 46 44 43
6
Very slow and free q»§º
3Piú Mosso 3
!
rit.
! !
Tempo I
A
B 46 44 43
16 3Very slow
!
2
B 43
22 4 œœ ˙˙
p
˙˙U ŒU
"
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1. Stroll I
Viola 1
B 44 Ó ˙
q»§º
p .˙ œ ˙ œ œb
œ œb
jœn .œb œ œb œ
3
p
œ œ œ œ
P
B
6
œ œ œ œ œ#
œ jœ ‰ Œœ œb Jœ
div.
p
œœ
œ œ œb Jœ ‰ œ
œ
! œb
unis.
F
..˙˙ œ
div. unis.
p
œ .œ œ# Jœ
B
11
Jœ œ# œ œ Jœ Jœ ‰ ‰ œœ# œœ
jœœ
div.
F cresc. f
jœœ ..œœ# ˙˙ œœ ..˙˙#
A
˙˙ ‰ œœ#
jœœ
F p
B
16 jœœ œ œ œ jœ
unis.
Poco piú mosso
"
œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ jœn œœœb œœœ œœœ
jœœœ
div.
B
21
œ œ œ
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ
unis.
œb œ œ œ J
œn œ œ Jœ
p
B
J
œœ œœ œœ œœ J
œœ
div.
J
œœ ‰ ‰ œœ œœ
jœœb
B
25 jœœb ‰ ® œ# œ
œ œb œ œ# œ Jœ ‰ ‰ jœb
unis.
P Fcresc. F
jœ œb œ œ œ œb œ
f
jœ œ œ œ jœp
Piú mosso
Dramatico, agitato e piú mosso
jœ œ œ œ
jœ
B
29 jœ œ .œ œœ# œ œ
cresc. f
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
F
wæ
F
C
wæ
B
33
Œ ! œ œb Rœ !
œb œ
œb œ
ƒ ƒ Ï
#
tranquillo
Tempo I  q»§º
Ó Œ jœ ‰
"
pizz.
Ó Œ jœ ‰ #
D
Ó Œ jœ#
‰
p
pizz.
B
39 jœ# ‰ Œ Ó
arco 4
Ó ‰ .œb
p
.˙
U
ŒU
$
2. Improvisation
Viola 1
2
Viola 1  3 
3. Stroll II 
 
TACET 
 
 
B 44 42 43 44!
Fast
6
!
2
Ó Œ ‰ J
œ
F
œ œ J
œ
‰ Ó
B 42 43
12
Ó Œ ‰ J
œ œ œ J
œ ‰ Ó Ó Œ ‰ J
œ œ œ J
œ
‰ Œ ‰ . R
œ
ƒ
.œ œ .œb œ œ .œ .œ œ
J
œ ‰
B 44
18
œ .œ .œ œ jœ ‰ jœ
‰ j
œ
‰ jœ ‰
j
œ# ‰
P
A
œ .œ .œ œ jœ
‰ j
œ
‰ jœ ‰
j
œ# ‰ œ .œn .œ œb
B
22
j
œ
‰ j
œn
‰ jœ ‰
j
œ# ‰ œ .œ .œ œ jœ
‰ j
œ
‰ jœ ‰
j
œ# ‰ œ .œn .œ œb jœ
‰ j
œn
‰ jœ ‰
j
œ# ‰
B 43 44 43
26
œ .œ .œ œ jœ
‰ j
œ
‰ jœ ‰
j
œ# ‰ œ .œn .œ œb jœ
‰ j
œn
‰ jœ ‰
j
œ# ‰ œ .œ .œ œ jœ
‰
B 43 44 43 44 43
30
j
œ
‰ jœ ‰
j
œ# ‰ œ .œn .œ œb jœ
‰ j
œn
‰ jœ ‰
j
œ# ‰ œ .œ .œ œ jœ
‰ j
œ
‰ jœ ‰
B 43 45
34
j
œ# ‰ œ .œn .œ œb jœ
‰ j
œn
‰ jœ ‰
j
œ# ‰ œ .œ
B
.œ œ jœ
‰ j
œ
‰ jœ ‰
j
œ# ‰
B 44
37
œ .œn .œ œb jœ
‰ j
œn
‰ jœ ‰
j
œ# ‰ œ .œ .œ œ jœ
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˙
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Ó
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j
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7. Stroll IV 
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B 44 œ. œ.
! œ. œ. œ. œ.
! ‰ œ œ œ œ
very lightp
œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ
B
4
œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ
B 43 44
7
œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ
B 44
10
œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ
B 43 44
13
œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ !
B 43 44 43
16
‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ
F
B 43 44 43 44
20
œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ Œ
œ œ œ
! ! œ œ œ J
œ ‰
A
œ œ œ# œ
J
œ ‰ œ œ
œb
! J
œ ‰ ! œ œ œ J
œ ‰ œ œ œ# œ
B 44 43 44
24
J
œ# ‰ œ œ œ ! ! œ œ œ J
œ ‰ œ œ œ# œ
J
œ ‰ œ œ
œb
! J
œ ‰ ! œ œ œ J
œ ‰ œ œ œ# œ
B 44
27
œ# œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ# œ œ œ œ# œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ# œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ
B 43 44
30
œ# œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ# œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ# œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ
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33
œ# œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ
Œ Œ
˙œ# œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ
œ .˙œ# œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ
B 43 44 43 44
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.
œ˙# œ œ œ ! œ œ œ œ !
.˙ œ
‰ œn œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ !
B
˙ ˙
‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ !
œ ˙
‰ œ œ œ œ œ œ ! œ
B 44 43 44
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˙ ˙œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ
˙ ˙œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ
˙ œœ œ œ ! ‰ œ œ œ œ
B 44 43 44
43
.˙ œœ# œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ
.˙ œœ# œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ
.œ˙# œ ! œ œ œ œ
! ‰ œ œ
B 44 43 44
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wœ# œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ
P
wœ# œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ
"
j
œ ‰ ˙˙b
J
œ#
#
œœ ..˙˙b
C
œœ .˙b
B 43 44
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œ .˙b œ .˙ ...
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˙˙˙ Œ
..œœ j
œb ˙ ˙ œb œ œ ! ! œ œ œ
B 43 44 43 44
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˙b œ œ œ œ J
œb ‰ œ œb œ ˙ .˙ œb œ œ œb
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œ œ œ œ œ˙
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B 44 43 44 43
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p
$ Œ œ œb œ
‰
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P
œb œ œ
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œ
‰ Œ ‰ œ œb œ œ œ
j
œ
‰ Œ
B 43 44 43 44
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œb œ ! œ œ œ œ
! ‰ jœ œ œb œ
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œ œ œ œ œ œ œ.
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‰
J
œœœbb
.
J
œœœ
.
‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
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J
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J
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J
œœœ
J
œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœbb œœœ
J
œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
J
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J
œœœ
J
œœœ ‰ œœœ œœœ
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‰ œœœbb œœœ
J
œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
Ï
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‰
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œ
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j
œ Œ
j
œ ‰ ‰
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j
œœ ‰ ‰ œ œ œ
œ œb œ
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J
œ
‰
œ œ# œ
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5
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œ œ# œ œ jœ ‰ ‰ œn œ œ œ œ œ
œ œ " " œ œ œ J
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j
œ ‰
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œ# œ œ ! ! œ œ œ J
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œ ‰ œ# œ œ ! ! œ œ œ
j
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œn œn œ
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œ
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‰ œ œ œ ! ! œ œ œ
œ
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œ
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H œ œ œ ! œ œ ‰ œ œ œ ‰ . R
œ œ œ œ
!
œ œ œ œ œ œ
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œ œ
! œ œ œ œ
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œ œ œ œ
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r
œœœ
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$
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œ# œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ !
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œ œ œ
6
6
6
6
Ï
B
143 œ œ œ# œ œ !
œ# œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ !
œ œ
œ œ œ
6
6
6
6
œ œ œ# œ œ !
œ# œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ !
œ œ
œ œ œ
6
6
6
6
B
145 œ œ œ# œ œ !
œ# œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ !
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œ œ œ
6
6
6
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œ œ œ# œ œ !
œ# œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ !
œ œ
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6
6
6
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œ œ œ
œ œ œ œ œ !
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6
6
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Tempo I  q»§º
Ó Œ jœ ‰
"
pizz.
Ó Œ jœ ‰ #
D
Ó Œ jœ#
‰
p
pizz.
B
39 jœ# ‰ Œ Ó
arco 4
Ó ‰ .œb
p
.˙
U
ŒU
$
2. Improvisation
Viola 2
2
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3. Stroll II 
 
TACET 
 
 
B 44 42 43 44!
Fast
6
!
2
Ó Œ ‰ J
œ
F
œ œ J
œ
‰ Ó
B 42 43
12
Ó Œ ‰ J
œ œ œ J
œ ‰ Ó Ó Œ ‰ J
œ œ œ J
œ
‰ Œ ‰ . R
œ
ƒ
.œ œ .œb œ œ .œ .œ œ
J
œ ‰
B 44
18
œ .œ .œ œ jœ ‰ jœ
‰ j
œ
‰ jœ ‰
j
œ# ‰
P
A
œ .œ .œ œ jœ
‰ j
œ
‰ jœ ‰
j
œ# ‰ œ .œn .œ œb jœ
‰ j
œn
‰ jœ ‰
j
œ# ‰
B 43
23
œ .œ .œ œ jœ
‰ j
œ
‰ jœ ‰
j
œ# ‰ œ .œn .œ œb jœ
‰ j
œn
‰ jœ ‰
j
œ# ‰ œ .œ .œ œ jœ
‰ j
œ
‰ jœ ‰
j
œ# ‰ œ .œn .œ œb
B 43 44 43 44 43 44
28
j
œ
‰ j
œn
‰ jœ ‰
j
œ# ‰ œ .œ .œ œ jœ
‰ j
œ
‰ jœ ‰
j
œ# ‰ œ .œ .œ œb jœ
‰ j
œn
‰ jœ ‰
j
œ# ‰ œ .œ
B 44 43 45
33
.œ œ jœ
‰ j
œ
‰ jœ ‰
j
œ# ‰ œ .œn .œ œb jœ
‰ j
œn
‰ jœ ‰
j
œ# ‰ œ .œ
B
.œ œ jœ
‰ j
œ
‰ jœ ‰
j
œ# ‰
B 44
37
œ .œ .œ œb jœ
‰ j
œn
‰ jœ ‰
j
œ# ‰ œ .œ .œ œ jœ
‰ j
œ
‰ jœ ‰
j
œ# ‰ œ .œn .œ œb jœ
‰ j
œn
‰ jœ ‰
j
œ# ‰
B
41
œ .œ .œ œ jœ
‰ j
œ
‰ jœ ‰
j
œ# ‰ œ .œn .œ œb œn œ œ
" " œ œ œ œ œ œ
" " œ œ œ
f
B
44
œn œ œ
" " œ œ œ œ œ œ
" " œ œ œ œn œ œ
" " œ œ œ œ œ œ
" " œ œ œ œn œ œ
" " œ œ œ œ œ œ
" " œ œ œ
B 42 43
47
œn œ œ
" " œ œ œ œ œ œ
" " œ œ œ
dim.
œn œ œ
" " œ œ œ œ œ œ
" " œ œ œ
F
œ œ œ
" j
œ
‰ j
œ
‰ j
œ
‰
dim.
œ .œ .œ œ
4
4. Boogie-WoogieViola 2
B 43 42 43 44 43 44
51
j
œ
‰ j
œ
‰ j
œ
‰
P dim.
œ .œ .œ œ
C
! Ó
˙
"
w œ œ .˙
dim.
.˙
B 44 42 43 44
58
j
œ
‰ Œ Ó
#
5
!
2
Ó Œ ‰ J
œ
F
D œ œ J
œ
‰ Ó
B 42 43
69
Ó Œ ‰ J
œ œ œ J
œ ‰ Ó Ó Œ ‰ J
œ œ œ J
œ
‰ Œ ‰ . R
œ
ƒ
.œ œ .œb œ œ .œ .œ œ
J
œ ‰
B 44 43 44 42 44 43
75
œ .œ .œ œ jœ ‰ ! Œ ‰ .œb
p
r
œb ‰ . Œ Ó
f
‰ .œ
P
r
œ
‰ . Œ Ó
ƒ
B 43 44 43 44 43 44
81
Œ ‰ ..œœ
"
r
œœ
‰ . Œ Ó
P
Œ Œ ‰ J
œb
F
E
˙
j
œ J
œb
.˙
! Œ ‰
..œœ##
Div.
p cresc.
B 44 43 44 43 44 43
88
j
œœ#
‰ Œ Ó Œ ‰
..œœ##
j
œœ#
‰ Œ Ó Œ ‰
..œœ##
j
œœ#n
‰
œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ
B 43 44 43 44
93
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B 44
96
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ
f
j
œ
‰ Œ Ó
ƒ
F 3
œ œ œ $ $ œ œ œ œ œ œ $ $ œ œ œ
f
B
102
œ œ œ $ $ œ œ œ œ œ œ $ $ œ œ œ œ œ œ $ $ œ œ œ œ œ œ $ $ œ œ œ œ œ œ $ $ œ œ œ œ œ œ $ $ œ œ œ
B 42 43
105
œ œ œ $ $ œ œ œ œ œ œ $ $ œ œ œ
dim.
œ œ œ $ $ œ œ œ œ œ œ $ $ œ œ œ
F
œ œ œ $ jœ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
dim.
œ .œ .œ œ
B 43 42 43 44 43 44
109
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
P dim.
! !
3
‰ J
œ œ
J
œ ‰
p
J
œ ‰ Œ Ó
#
G
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B
117
!
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
œ
œ ‰ Ó
P cresc.
!
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
œ
œ ‰ Ó
F cresc.
Œ "
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
B 43
122
J
œ
œ ‰ ‰ J
œ
œ ‰ J
œ
œ
J
œ
œ ‰
f
œ
œ
œ
œ ‰ J
œ
œ
J
œ
œ ‰ Œ
dim.
J
œ
œ ‰ ‰ J
œ
œ ‰ J
œ
œ
J
œ
œ ‰
œ
œ
œ
œ ‰ J
œ
œ
J
œ
œ ‰
P cresc.
Œ J
œ
œ ‰ ‰ J
œ
œ
B 44
127
‰ J
œ
œ
J
œ
œ ‰ ‰ J
œ
œ œœ œœ "
œœ œœ œœ œœ " ‰
œœ œœ œœ œœ
ƒ
œœ œœ "
œœ œœ œœ œœ " ‰
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ " "
œœ œœ œœ
B 43 42
131
J
œ
œ ‰ Œ Ó J
œ
œ ‰ Œ Ó J
œ
œ ‰ Œ Ó Œ ‰ J
œœ ‰ J
œœ Œ ‰ J
œœ Œ ‰ J
œœ
j
œœ ‰ Œ !
B 44
139 œ œ œ œ œ œ œ œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ J
œ ‰ Œ Ó Ó ‰ .œ
P
˙
U
Ó
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5. Stroll III 
 
TACET 
 
 
B 44 !
Easy, soft and relaxed  q = 52 
! Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ
P
!
.˙ œ
p
˙ ˙ ˙ ˙
B 45 44 43 44
8
œ
Œ Ó
.˙ ˙ ˙ ˙
j
œ
‰ œ#
j
œ ‰ œ#
j
œ ‰ œ
j
œ ‰
p
A
B 45 43 44
13
œ#
j
œ ‰ œœ
j
œœ ‰ œœ#
j
œœ ‰ œœ
j
œœ ‰ œœ#
j
œœ ‰ œœ
j
œœ ‰ œœ
j
œœ# ‰ Œ Œ .˙ œ
"
B 45 44 45 44 43
18
œ ˙
j
œ
‰ ! ‰ j
œ .˙
P p
w
B
˙ .˙
j
œ
‰ Œ Ó
"
Free
B 43 42 44
24
!
rit.
Ó
U
!
Tempo I
Ó ˙
Ÿ
F
œ# œ J
œ ‰ Œ Ó
p
Œ œ
Ÿ
œ œ J
œb ‰ Œ
P
!
B
31
Ó Œ œ
Ÿ
P
œ# œ J
œn
‰ Œ Ó Ó Œ jœœn# ‰
"
j
œœn# ‰
j
œœn
‰ jœœ ‰
j
œœ ‰
j
œœ# ‰
j
œœ
‰ jœœ ‰
j
œœ ‰
B
36
j
œœ# ‰
j
œœ
‰ jœœ ‰
j
œœ ‰
j
œœ# ‰
j
œœ
‰ jœœ ‰
j
œœ ‰
j
œœ# ‰
j
œœ
‰ jœœ ‰
j
œœ ‰
j
œœ# ‰
j
œœ
‰ jœœ ‰
j
œœ ‰
B
40
j
œœ# ‰
j
œœ
‰ jœœ ‰
j
œœ ‰
j
œœ# ‰
j
œœ##
‰ jœœ ‰
j
œœ ‰
j
œœ# ‰
j
œœ##
‰ jœœ ‰
j
œœ ‰
j
œœ# ‰
j
œœ##
‰ jœœ ‰
j
œœ ‰
"
B 43 44
44
!
C
7
!
3 j
œœb ‰
j
œœ ‰
j
œœ ‰
j
œœ ‰
F
j
œœb ‰
j
œœ ‰
j
œœ ‰
j
œœ ‰
B 43 44
58 j
œœb ‰
j
œœ ‰
j
œœ ‰
j
œœ ‰
j
œœb ‰
j
œœ ‰
j
œœ ‰
j
œœb ‰
j
œœ ‰
j
œœ ‰
j
œœ ‰
j
œœ# ‰ Œ Ó !
rit.
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6. BluesViola 2
B
63 j
œœb ‰
j
œœ ‰
j
œœ ‰
j
œœ ‰
F
a tempo
j
œœb ‰
j
œœ ‰
j
œœ ‰
j
œœ ‰
j
œœb ‰
j
œœ ‰
j
œœ ‰
j
œœ ‰
j
œœb ‰
j
œœ ‰
j
œœ ‰
j
œœ ‰
B 43
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œœb ‰
j
œœ ‰
j
œœ ‰
j
œœ ‰
j
œœb ‰
œœ œœ
accel.
œœ œœ œœ
f
J
œœ ‰ Œ Œ
F
Faster--Tempo di waltzD
! ! Œ œ œ
"
B 44
74
j
œ ‰ Œ Œ ! !
rit.
œœb œœ œœ œœ
p
Tempo I (Blues)
œœb œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœ
B 43
80
œœb œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœ œœb Œ Ó œœ
Œ œœ
Œ
œ
Œ Œ
œœb œœ œœb
Œ Œ
B 44
87
œœ
Œ Œ
rit.
ww#
U j
œœ
‰ Œ Ó
a tempo
! Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ
P
!
.˙ œ
p
B 45 44 43 44
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˙ ˙ ˙ ˙ œ
Œ Ó
.˙ ˙ ˙ ˙
j
œ
‰ œ#
j
œ ‰
B 44 45 43
100
œ#
j
œ ‰ œ
j
œ ‰
p
E
œ#
j
œ ‰ œœ
j
œœ ‰ œœ#
j
œœ ‰ œœ
j
œœ ‰ œœ#
j
œœ ‰ œœ
j
œœ ‰ œœ
B 43 44
104 j
œœ# ‰ Œ Œ .˙ œ
"
œ ˙
j
œ
‰ Œ
.˙ œ
Œ Ó Œ
.˙ .˙ œæ
B
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dim.
æ˙ ˙ w .˙ œ w ˙ ˙
#
˙
U
Ó
U
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7. Stroll IV 
 
TACET 
 
 
B 44 œ. œ.
! œ. œ. œ. œ.
! ‰ œ œ œ œ
very lightp
œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ
B
4
œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ
B 43 44
7
œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ
B 44
10
œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ
B 43 44
13
œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ !
B 43 44 43
16
‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ
F
B 43 44 43 44
20
œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ Œ
œ œ œ
! ! œ œ œ J
œ ‰
A
œ œ œ# œ
J
œ ‰ œ œ
œb
! J
œ ‰ ! œ œ œ J
œ ‰ œ œ œ# œ
B 44 43 44
24
J
œ# ‰ œ œ œ ! ! œ œ œ J
œ ‰ œ œ œ# œ
J
œ ‰ œ œ
œb
! J
œ ‰ ! œ œ œ J
œ ‰ œ œ œ# œ
B 44
27
œ# œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ# œ œ œ œ# œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ# œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ
B 43 44
30
œ# œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ# œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ# œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ
11
8. RagtimeViola 2
B 43
33
œ# œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ
Œ Œ
˙œ# œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ
œ .˙œ# œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ
B 43 44 43 44
36
.
œ˙# œ œ œ ! œ œ œ œ !
.˙ œ
‰ œn œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ !
B
˙ ˙
‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ !
œ ˙
‰ œ œ œ œ œ œ ! œ
B 44 43 44
40
˙ ˙œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ
˙ ˙œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ
˙ œœ œ œ ! ‰ œ œ œ œ
B 44 43 44
43
.˙ œœ# œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ
.˙ œœ# œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ
.œ˙# œ ! œ œ œ œ
! ‰ œ œ
B 44 43 44
46
wœ# œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ
P
wœ# œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ
"
j
œ ‰ ˙˙b
J
œ#
#
œœ ..˙˙b
C
œœ .˙b
B 43 44
51
œ .˙b œ .˙ ...
˙˙˙# ...
˙˙˙ Œ
..œœ j
œb ˙ ˙ œb œ œ ! ! œ œ œ
B 43 44 43 44
57
˙b œ œ œ œ J
œb ‰ œ œb œ ˙ .˙ œb œ œ œb
! !
œ œ œ œ œ˙
cresc.
.˙ .˙
B 44 43 44 43
62
.˙ Œ.˙
p
$ Œ œ œb œ
‰
œ œ
P
œb œ œ
! !
œ œ œ
j
œ
‰ Œ ‰ œ œb œ œ œ
j
œ
‰ Œ
B 43 44 43 44
67
œb œ ! œ œ œ œ
! ‰ jœ œ œb œ
! !
œ œ œ œ œ œ œ.
œœ.
cresc. f
‰
J
œœœbb
.
J
œœœ
.
‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
secco
D
J
œœœbb ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
B 44 43
71
J
œœœbb ‰ ‰
J
œœœ
J
œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœbb œœœ
J
œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
J
œœœbb ‰ ‰
J
œœœ
J
œœœ ‰ œœœ œœœ
ƒ
‰ œœœbb œœœ
J
œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
Ï
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B 43 44
75
!
E
Ó œ œb œ " " œb œ œb
#
J
œ ‰ "
œn œ œb œ œb œ ‰ œ œ
j
œb ‰ "
œ œn œ J
œn
‰
œ œ œ
"
B 43 44
79
"
œ œ œ
J
œ
‰ œ
œ œb "
J
œ ‰ J
œb ‰ Œ œb œ œ " " œ œb œ
j
œ ‰ "
œ œn œ J
œ
‰
B 43 44
82 œ œ œ
" "
œ œ œ
J
œ
‰ œ œb œ " J
œb ‰
J
œ ‰ " œb œ œ
P cresc.
" œ œb œ
j
œ ‰ Œ
œ œ œ
"
B 43 44
85
"
œ œ œ
J
œ
‰
œ œ œ œ
J
œ ‰
œ œ œ#
" J
œ
‰ "
œ œ œ
f
J
œ
‰ Œ Ó !
B 43
89
œ# œ œ " " œ# œ œ J
œ ‰ " œ# œ œ
#
œ œ# œ ‰ œ œ
j
œ ‰ " œ œ œ
cresc.
‰ œ œ œ# J
œ j
œ " œb œ œ J
œ ‰
3
B 43 44
92
"
œ œ œb œ œb œ ‰ œ œ
j
œœb ‰
j
œœ ‰ ‰
j
œœ
j
œœ ‰
Div.
f
F
j
œœb ‰ Œ
j
œœ ‰ ‰
j
œœ
j
œœb ‰ Œ
j
œœ ‰ ‰
j
œœ
B 43 44
96
j
œ ‰ ‰
j
œ Œ
j
œ ‰ ‰
j
œ Œ œb œ œœb œœ
j
œœ ‰ Œ
j
œœ ‰ ‰ œ œ œ
œ œb œ
œ#
J
œ
‰
œ œ# œ
œ#
3
5
5
B 43 44
100
œ œ# œ œ jœ ‰ ‰ œn œ œ œ œ œ
œ œ " " œ œ œ J
œ# ‰ "
œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
j
œ ‰
f
B 44 43 44
103
" œ œ œ œ œ œ œ
j
œ
‰ jœ ‰
5
cresc.
œ œ œ " " œ œ œ J
œ# ‰ œœ#
ƒ
œœ ˙˙##
ƒ
˙˙## ˙˙
dim.
B 43 44 43 44
107 ˙˙## ˙˙ ..˙˙## Œ œ .œ œ# œ œ
.
P
˙ œ# œ
œ œ .œ œ# œ œ
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B 44 43 44
112
J
œ ‰ œ .œ œ# œ œ. ˙ œ# œ
œ œ .œ œ œ œ œ
J
œ ‰ œ œ œ ! ! œ œ œ
j
œ ‰
G
B
116
! œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
j
œ ‰ œ œ œ ! ! œ œ œ
j
œ ‰ ! œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
j
œ ‰ œ œ œ !
B
119
! œ œ œ
j
œ ‰ ! œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
j
œ ‰ ! œ œ œ
j
œ ‰ œ œ œ ! ! œ œ œ J
œ ‰ ! œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ J
œ ‰ œ œ œ !
cresc. F
B
123
œ# œ œ ! ! œ œ œ J
œ# ‰ ! œ œ œ œ œ# œ ‰ œ œ jœ# ‰ ! œ œ œ
j
œ ‰ œ# œ œ ! ! œ œ œ
j
œ ‰
B 43 44
126
œn œn œ
! j
œ
‰ jœ ‰ Œ
f
‰ œ œ œ ! ! œ œ œ
œ
! ‰ . R
œ
ƒ
H œ œ œ ! œ œ ‰ œ œ œ ‰ . R
œ œ œ œ
!
œ œ œ œ œ œ
B 44 43 44 .. .. 43 44
130
œ œ
! œ œ œ œ
! ‰
œ œ œ œ œ œ
! œ œ œ œ
! ‰ . r
œ
F
œ œ ! œ œ œ œ
! ‰
œ œ œ œ
ƒ dim.
Repeat 3 times
..˙˙
Div.
"
B 44 .. .. 46 44 45
134
ww
free changes of bows
ww ww ww
Repeat 3 times
..œœ
j
œœœb www
#
Very Slow
r
œœœ
‰ . Œ Ó
I Tempo I - Fast
$
B 45 44
141
$
œ œ œ# œ œ !
œ# œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ !
œ œ
œ œ œ
6
6
6
6
Ï
B
143 œ œ œ# œ œ !
œ# œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ !
œ œ
œ œ œ
6
6
6
6
œ œ œ# œ œ !
œ# œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ !
œ œ
œ œ œ
6
6
6
6
B
145 œ œ œ# œ œ !
œ# œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ !
œ œ
œ œ œ
6
6
6
6
œ œ œ# œ œ !
œ# œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ !
œ œ
œ œ œ
6
6
6
6
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B
147 œ œ œ# œ œ !
œ# œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ !
œ œ
œ œ œ
6
6
6
6
œn œb œ ! œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ
3 3
œ œb œ ! œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ
3 3
dim.
B
150
œ œb œ ! œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ
3 3
Œ œ œb œ ! œ œ œ œ œ œ
3 3f
dim.
Ó œ œb œ ! œ œ œ
3
Ó Œ œ œb œ
3P dim.
B 43
154
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! œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ! ! œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ! ! œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ! ! œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Div.
? 44 43 44
46
œœ# œœ œœ œœ œœ ! ! œœ œœ œœ œœ œœ œœ
P
œœ# œœ œœ œœ œœ ! ! œœ œœ œœ œœ œœ œœ
"
j
œ
œ
n
#
‰
˙˙bb
#
œœ ..˙˙bb
C
? 43 44
50 œœ ..˙˙ œœ ..˙˙bb œœ ..˙˙bb
...˙˙˙# ...˙˙˙
Œ
.œb
J
œœn ˙˙ œœ ..˙˙n
? 43 44 43 44 43
57 .˙ œœnœ œ œb œ ˙b
..˙˙ œœ œœb œœ ..˙˙ ..˙˙ œœn
cresc.
..˙˙ ..˙˙ Œ
p
$
? 43 44 43 44
64
Œ Œ ‰ œb œb
P
j
œb ‰ œb œb œ ! ! œ œ œ
j
œ ‰ ‰
j
œb J
œb ‰ ‰
J
œ jœ ‰ œb
œb ‰ J
œ J
œ ‰
? 44 43 44
68
œb œb œ ! ! œ œ œ œ œ œ œ. œœ.
cresc. f
‰
j
œœ.
j
œœ.
‰ œœ œœ ‰ œœ œœ
secco
D
j
œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ
j
œœ ‰ ‰
j
œœ
j
œœ ‰ œœ œœ
? 43 44
72
‰ œœ œœ
j
œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ
j
œœ ‰ ‰
j
œœ
j
œœ ‰ œœ œœ
ƒ
‰ œœ œœ
j
œœ ‰ œœ œœ ‰ œœbb œœ
Ï
œb œb œ ! ! œb œ œ J
œb ‰
"
E
? 44
76
! œ œb œb œb œb œ
‰
œ œ
j
œ
‰ ! œb œ œ J
œn ‰ œ œ œ ! ! œ œ œ J
œ ‰ œb œb œ !
j
œ ‰ jœb ‰
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? 43 44 43
79
Œ
œb œb œ
! !
œ œ œ
j
œ
‰ Œ œn œ œ œ#
œ œ
5
œn œ œ œ
‰ J
œ
˙
3
J
œ ‰
˙
J
œ ‰
? 43 44 43 44
83 œ œb œ ! ! œ œ
œ J
œ
‰
P cresc.
!
œb œ œ œ œ œb
j
œ ‰ ‰ œb œ
j
œb ‰ Œ Œ ‰ J
œœb
J
œœ ‰ ‰
J
œœb
J
œœ ‰
f
? 44
87
" Œ ! œ# œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
#
J
œ ‰ Œ !
œ œ œ# œ œ œ ! œ œ œ
j
œ ‰ ! œ œ œ œ œ
cresc.
? 43 44
91
j
œ
‰
œ œb œ
! Œ !
œn œ œb
œ
5
œ# .œ œn .œ# œn .œ#
J
œœn# ‰ J
œœ ‰ ‰ J
œœ
J
œœ ‰
Div.
f
F
J
œœn# ‰ Œ J
œœ ‰ ‰ J
œœ
? 43 44
95
J
œœn# ‰ Œ J
œœ ‰ ‰ J
œœ jœœbb ‰ ‰
j
œœ Œ
j
œœ ‰ ‰
j
œœbb Œ ‰
j
œœ
Div. œœn# œœœ#
J
œœœ ‰ Œ J
œœœ ‰
? 43
99
‰ œ œ œ
œ œb œ
œ# œ
J
œ
‰
3
5
!
œb œb œb
œb œ .œ œn œb .œ
5
J
œ ‰ J
œn ‰ Ó
? 43 44 43
102
‰ œ œ œ
œ œb œ
œ# œ
œ œ œ
3
5 f cresc.
œ œ# œ
œ# œ œ œ œ
J
œ ‰ ‰
œ œ
5
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ ‰ œ œ
5 ƒ
? 43 44 43 44
105
œœ œœ ! œœ œœ œœ œœ ! ‰ œœ œœ
ƒ
œœ œœ œœ œœ ! œœ œœ œœ œœ ! ‰ œœ œœ
dim.
œœ œœ œœ œœ ! œœ œœ œœ œœ ! ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ! œœ œœ œœ œœ !
? 44 43 44
109
œ œ œ œ# œ
œ œ J
œb
‰
P
‰ . R
œ œ œ# œ œn œb œ ! œ œ
œ œ œ# œ œ œ J
œb
‰ ‰ . R
œ œ œ# œ œn œb
? 43 44
113 j
œ ‰
œ œb œ œ ! œ œ œ œ œ ! œ œ œ# œ œn œb jœ ‰ ‰ . rœb ˙
G
˙ ˙ ˙ ˙
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?
118
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Œ œ œ œ ! ! œ œ œ J
œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
j
œ ‰
cresc. F
?
123 œn œb œ ! ! œ œ œ J
œ ‰ ! œ œ œ œb œ œ ‰ œ œ J
œ ‰ œ œ œ ! J
œb ‰ œ œ œ ! ! œ œ œ J
œ ‰ œ œ œ !
j
œ ‰ jœ ‰ Œ
f
? 43 44 43 44
127 2H
" ‰ œ
œ œ ! ! œ œ œ#
œ
! ‰ . R
œ
ƒ
œ œ œ ! œ œ ‰ œ œ œ
F
? 44 .. .. 43 44 .. .. 46
132
‰ . R
œ œ# œ œ
! !
œ œ œ œ œ œ
ƒ dim.
Repeat 3 times
..˙˙
Div.
#
ww
free changes of bows
ww ww ww
Repeat 3 times
? 46 44 45 44
138
..œœ
J
œœbb ww
$
Very Slow
R
œœ ‰ . Œ Ó
I
Tempo I - Fast
" "
? 44
142
œ œ
œ# œ
!
œ œ œ œ œ
œ œ
!
œ œ œ
Ï
œ œ
œ# œ
!
œ œ œ œ œ
œ œ
!
œ œ œ
?
144
œ œ
œ# œ
!
œ œ œ œ œ
œ œ
!
œ œ œ œ œ
œ# œ
!
œ œ œ œ œ
œ œ
!
œ œ œ
?
146
œ œ
œ# œ
!
œ œ œ œ œ
œ œ
!
œ œ œ œ œ
œ# œ
!
œ œ œ œ œ
œ œ
!
œ œ œ
?
148
œ œ
œ# œ
!
œ œ œ œ œ
œ œ
!
œ œ œ œ œ
œ# œ
!
œ œ œ œ
œn
‰ J
œ
dim.
œ œ
‰ J
œ
‰ J
œ œ œ
? 43
151
‰ J
œ œ œ
‰ J
œ
‰ J
œ
f dim.
œ œ
‰ J
œ œ œ
‰ J
œ
‰ J
œ œ œ
‰ J
œ
‰ J
œ
P dim.
œ œ
‰ J
œ
Œ ‰ J
œ
J
œ
‰ Œ R
œ
‰ . Œ
$
3
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? 43 44 46 44 43
6
Very slow and free q»§º
3Piú Mosso 3
!
rit.
! !
A
Tempo I
? 46 44 43
16 3Very slow
!
2
? 43
22 4
œ ˙
p
˙
U ŒU
"
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1. Stroll I
Double Bass 1
? 44 wb
q»§º
!
œ .˙b ˙b jœ ‰ Œ Ó Œ
œ
p
œ œ œ œ
P
œ œ œ œ
?7 œ .œ jœ œ
p
˙ .œ œb J
œb
‰
P
‰ œ œ œ Jœ
P p
Jœ œ œ œ Jœ Jœ œ œ œ Jœ Jœ .œ ˙
cresc.
?13
Jœ .œ ˙ œ Jœ ‰
˙
˙#
#div.
f
A ˙
˙ ‰ œ jœ
unis.
F p
jœ œ œ œ jœ
Poco piú mosso
!
jœ œ œ œ jœ jœ œ œ œ jœ
?19 jœ œ œ œ jœ jœ œ œ œ Jœ œ ˙ œ J
œ œ œ Jœ ‰ Jœp
B
Jœ œ œ œ Jœ Jœ œ œ œ Jœ
?25 Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœb
pizz. arco
F
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œF
Piú mosso
Dramatico, agitato e piú mosso
œ œ œ œ œ œ œ
® œ œ
œ
Jœ
cresc. f
?30 œ œ# œ J
œ Œ Œ ‰ Jœ
ƒ f
pizz.
jœ ‰ .˙F
arco
C
œ œ .˙ Ó
œb œ
œb œƒ Ï
‰ jœb æ .æ˙
tranquillo"
Tempo I  q»§º
wæ
?36 .æ˙ jœ ‰ jœb ‰ Œ Ó
p
pizz.
D
jœ ‰ Œ Œ ‰ jœn ‰ jœ .˙
arco
!
˙ jœ
‰ Œ
3
?44 Ó ‰ .œn
p
.˙
U
ŒU
"
2. ImprovisationDouble Bass 1
2
Double Bass 1  3 
3. Stroll II 
 
TACET 
 
 
? 44 ! Œ
Fast
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰
solo
P
pizz.
œ œ ‰
J
œ J
œ ‰ Œ jœ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰ œ œn ‰ jœb jœ ‰ Œ
? 42 43 44
5
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰ œ œ ‰ J
œ J
œ ‰ Œ Œ jœ ‰ Œ Œ
j
œ ‰ Œ Œ
j
œ ‰
f
? 44
10
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰
tutti
œ œ ‰
J
œ J
œ ‰ Œ jœ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰ œ œn ‰ jœb jœ ‰ Œ
? 42 43 44
14
j
œ ‰
j
œn ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰ œ œ ‰ J
œ J
œ ‰ Œ Œ jœ ‰
f
Œ Œ jœ ‰ Œ Œ
j
œ ‰
P
? 44
19
j
œ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰
p
A
Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ
? 43 44
24
j
œ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰
? 44 43 44 43 44 43
29
j
œ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰
? 43 45
34
j
œ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ
B
j
œ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰
? 44
38
j
œ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰
?
43
j
œ
‰ Œ ‰ jœ
j
œb ‰
f
j
œ ‰ Œ ‰ jœ
j
œb ‰
j
œ ‰ Œ ‰ jœ
j
œb ‰
j
œ ‰ Œ ‰ jœ
j
œb ‰
j
œ ‰ Œ ‰ jœ
j
œb ‰
dim.
4
4. Boogie-WoogieDouble Bass 1
? 42 43 42 43
48 j
œ ‰ Œ ‰ jœ
j
œb ‰
F
j
œ ‰ Œ ‰ jœ
j
œb ‰
dim.
j
œ ‰ Œ ‰ jœ
j
œb ‰
j
œ ‰
P dim.
Œ ‰ jœ
!
C
? 43 44 43 44
53
j
œb ‰
j
œ ‰ Œ ‰ jœ
j
œb ‰
j
œ ‰ Œ ‰ jœ
j
œb ‰ Ó Œ ‰ jœ
j
œb ‰ Œ
dim.
"
? 44
58
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰
solo
pizz.
P
œ œ ‰
J
œ J
œ ‰ Œ jœ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰ œ œn ‰ jœb jœ ‰ Œ
? 42 43 44
62
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰ œ œ ‰ J
œ J
œ ‰ Œ Œ jœ ‰ Œ Œ
j
œ ‰ Œ Œ
j
œ ‰
tutti
f
? 44
67
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰
D
œ œ ‰
J
œ J
œ ‰ Œ jœ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰ œ œn ‰ jœb jœ ‰ Œ
? 42 43 44 43
71
j
œ ‰
j
œn ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰ œ œ ‰ J
œ J
œ ‰ Œ Œ jœ ‰
f
Œ Œ jœ ‰ Œ Œ
j
œ ‰
F
Œ jœ ‰ Œ
j
œ ‰
? 43 44 42 44 43 44 43
77
" Œ jœ ‰ Œ
j
œ ‰ " Œ
j
œ ‰ Œ
j
œ ‰
p
" Œ jœ ‰ Œ
j
œ ‰
P F
? 43 44 43 44
83 j
œ ‰ J
œb ‰ J
œ ‰
f
E
J
œ# ‰ œ
.œb .œ œ jœ ‰ J
œb ‰ J
œ ‰ Œ
J
œ# ‰ Œ
J
œ ‰
p cresc.
Œ œ#
.œ .œ œ
? 44 43 44 43 44 43
88
Œ
J
œ# ‰ Œ
J
œ ‰ Œ œ#
.œ .œ œ Œ
J
œ# ‰ Œ
J
œ ‰ Œ œ#
.œ .œ œ
J
œ# ‰ Œ J
œn ‰ Œ
? 43 44 43 44
93
Œ œ .œ .œ œ J
œb ‰ Œ J
œ ‰ Œ Œ œb .œ .œ œ J
œ# ‰ Œ
J
œ ‰ Œ
f
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰
ƒ
pizz.
F
?
98
œ œ ‰
J
œ J
œ ‰ Œ jœ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰ œ œn ‰ jœb jœ ‰ Œ
j
œ ‰ Œ ‰ J
œ J
œ ‰
tutti
f
J
œ ‰ Œ ‰
J
œ J
œ ‰
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? 42 43
103
J
œ ‰ Œ ‰
J
œ J
œ ‰ J
œ ‰ Œ ‰
J
œ J
œ ‰ J
œ ‰ Œ ‰
J
œ J
œ ‰
dim.
J
œ ‰ Œ ‰
J
œ J
œ ‰
F
J
œ ‰ Œ ‰
J
œ J
œ ‰
dim.
J
œ ‰ Œ
? 43 42 43 44 43
109
‰
J
œ J
œ ‰ J
œ ‰
P dim.
Œ ‰
J
œ
!
J
œ ‰ J
œ ‰ Œ ‰
J
œ J
œ ‰ J
œ ‰ Œ ‰
J
œ J
œ ‰ Ó Œ ‰
J
œ J
œ ‰ Œ
dim.
? 43 44
115
"
J
œ ‰ J
œ# ‰ J
œ ‰ J
œ# ‰
pizz.
P cresc.
G
œ œ ‰ ‰ # R
œ R
œ
# ‰ Œ
J
œ ‰ J
œ# ‰ J
œ ‰ J
œ# ‰
unis.
?
119 œ œ ‰ ‰ # R
œ R
œ
# ‰ Œ
J
œ ‰ J
œ# ‰ J
œ ‰ J
œ# ‰
F cresc.
œ œ ‰ ‰ . R
œ R
œ
‰ . ‰ œ œ
arco
J
œœ ‰ Œ Ó
f
"
? 43 44
124
Ó Œ œ
P cresc.
œ œ œ œ œ ‰ J
œ
J
œ
‰ Œ œ œ
ƒ
œ œ œ œ ‰ J
œ
J
œ
‰ Œ œ œ#
? 43 42 44
130 œ œ œ œ ‰ J
œ
J
œ ‰ Œ Ó J
œ ‰ Œ Ó J
œ ‰ Œ Ó "
6
? 44
141
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰
pizz.
œ œ ‰
J
œ ‰ .œ
P
arco
˙
U
Ó
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5. Stroll III 
 
TACET 
 
 
? 44
œ œ œ œ
p
pizz.
Easy, soft and relaxed  q = 52 
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .˙ œ
arco
˙ ˙
? 45 44 43 44
7
œ .˙ œ Œ Ó .˙ ˙ J
œ ‰ jœ œ œ œ œ œ œ œ
3
5
F
œ œ œ ˙
3
? 44 45 43 44
12
œ Œ Ó
A
! Œ ‰ J
œ ˙
P
œ Ó Ó Œ œ
J
œ ‰ .˙ œ
? 45 44 45 44 43
18
œ œ ˙ œ Œ Œ Ó
j
œb .œ ˙
P p
w
B
˙ .˙
j
œ ‰ Œ Ó
"
Free
? 43 42 44
24
!
rit.
Ó
U
j
œ
‰ j
œ
‰ j
œ
‰ j
œ
‰
secco, similef dim.
Tempo I
œ œ œ œ
"
œ œ œ œ œ œ œ œ
?
30
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
?
36
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Ó
?
42 2
œ Œ Œ œ
ƒ
pizz.
C
œ
Œ Œ ‰ jœ œ Œ Œ
œ
œ
Œ Œ ‰ jœ
p
œ Œ Œ œ
? 43 44
49
œ
Œ Œ ‰ jœ œ Œ Œ
œ œ Œ Œ œ œ Œ ‰
j
œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ
? 43 44
55
œ Œ Œ ‰
J
œ
cresc.
œ
œ œ œb
F
œ œ œ œb œ
œ œ œb œ œ œ œ
œ œ œb œ
8
6. BluesDouble Bass 1
? 43
61
œ Œ Ó !
rit.
œ
œ œ œb
F
a tempo
œ œ œ œb œ
œ œ œb œ œ œ œb œ
œ œ œ
? 43
68
Œ œ œ
accel.
arco
œ œ œ
j
œ ‰ Œ Œ
faster
Faster--Tempo di waltzD
! ! Œ œ œ
"
J
œ ‰ Œ Œ !
? 44
76
!
rit. œ Œ Œ œ
p
pizz.
Tempo I (Blues)
œ Œ Œ ‰ J
œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ ‰ J
œ œ œ œb œ
arco
? 43 44
82
œ Œ Ó
4
!
rit.
!
U œ œ œ œ
p
pizz.
a tempo
œ œ œ œ
? 45 44
91
œ œ œ œ œ œ œ œ .˙ œ
arco
˙ ˙ œ .˙ œ Œ Ó .˙ ˙
? 44 43 44 45
98
J
œ ‰ jœ œ œ œ œ œ œ œ
3
5
œ œ œ ˙
3
œ Œ Ó
E
! Œ ‰ J
œ ˙
? 45 43 44
103
œ Ó Ó Œ œ
J
œ ‰ .˙ œ
"
œ œ ˙ œ .˙ œ
j
œ ‰ Ó !
?
110
Œ .˙ w
dim.
œ Œ Ó ! Ó Œ œ w ˙ ˙
#
˙
U
Ó
U
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7. Stroll IV 
 
TACET 
 
 
? 44
2
Ó Œ
J
œ. ‰
p
œ.
œ. ‰ J
œ. œ. œ.
œ. J
œ ‰ œ œ ‰ J
œ œ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ J
œ œ œ œ J
œ ‰
? 43 44
7
œ œ ‰ J
œ œ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ J
œ œ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ J
œ œ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ J
œ œ œ œ œ œ œ ‰ J
œ œ œ œ
? 43 44 43
12
œ œ œ ‰ J
œ œ œ œ œ œ œ ‰ J
œ œ œ œ œ œ œ ‰ J
œ œ œ œ œ œ œ ‰ J
œ œ œ œ œ œ œ ‰ J
œ
? 43 44 43 44
17
œ œ œ œ œ œ ‰ J
œ œ œ œ œ œ œ ‰ J
œ œ œ œ œ œ œ
F
‰
J
œ œ œ œ œ
? 44 43 44
21
œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ
A
œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ
? 44 43 44
24
œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ !
? 44 43
27
œb œb ‰ J
œb œ œ œ J
œ ‰ œb œb ‰ J
œb œ œ œ J
œ ‰ œb œb ‰ J
œb œ œ œ J
œ ‰ œb œb ‰ J
œb œ œ œ J
œ ‰
? 43 44
31
œb œb ‰ J
œb œ œ œ J
œb ‰ œb œb ‰ J
œ œ œ œ J
œb ‰ œb œb ‰ J
œ œ œ œ J
œb ‰ œb œb ‰ J
œ œ œ œ
? 43 44 43
35
J
œb ‰ œb œb ‰ J
œ œ œ œ J
œb ‰ œ œ ‰ J
œ œ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ J
œ
B
œ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ J
œ
? 43 44 43 44
39
œ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ J
œ œ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ J
œ œ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ J
œ œ œ œ J
œ ‰
11
8. RagtimeDouble Bass 1
? 44 43 44
43
œ œ ‰
J
œ œ œ œ J
œ# ‰ œ œ ‰
J
œ œ œ œ J
œ# ‰ œ œ ‰
J
œ œ œ œ J
œ# ‰ œ# œ ‰
J
œ œ œ œ
P
? 43 44 43
47
J
œ# ‰ œ# œ ‰
J
œ œ œ œ
!
j
œ ‰
˙b
"
œ .˙b
C
œ .˙b œ .˙b œ .˙b
? 43 44 43 44
53
.
.
˙
˙#
# .
.
˙
˙
Œ Œ ‰
J
œb ˙ œ .˙b œ .˙ œ œb œ ˙
? 44 43 44 43 44
59 ˙b œ œb œ œ œ œ œb œb œb œb
œb
cresc.
.˙ .˙
Œ
p
# Œ Œ œb œ
P
? 44 43 44
65
‰ œb œb J
œ ‰ Œ œb œb œ $ $ œb œb œ J
œ ‰ Œ Œ œb œb œ $ ‰ œ œ J
œ ‰
? 44 43 44
68
œb œb œ $ $ œ œ œ œ œ œ œ.
œ.
cresc.
‰ J
œ.
J
œ. ‰ œ œ ‰ œ œ
D
J
œ ‰ œ œ ‰ œ œ J
œ ‰ ‰ J
œ
J
œ ‰ œ œ
? 43 44
72
‰ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ œ œ J
œ ‰ ‰ J
œ
J
œ ‰ œ œ ‰ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ œb œ #
E 3
? 43 44
79
Ó Œ
œb œb œ
$
!
$ œb
œb œb J
œ
‰ $
œ œ œ œb œb œ ‰ œ
œ
J
œ ‰ Œ
? 43 44
82
$ œb œb œ J
œb
‰ œ
œ œ $ $
œ œ œ
J
œ ‰ œ
œb œb $ jœn ‰
P cresc.
œ œ œ# œ
œ# œ œ œ œ œ
‰ J
œ
5
3
F
? 43 44
85 œb œb œ
$ $
œ œ œ Œ ‰ J
œb
cresc.
J
œ ‰ ‰ J
œb
J
œ ‰
f
3
Ó Œ œ
œb œ $
P cresc.
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? 43 44
91
!
œb œ œ œ œb
J
œ ‰ œb œ œ ! ! œ œb œ œb œb j
œ
‰ j
œ
‰ ‰ j
œ
j
œ
‰
pizz.
F
j
œ
‰ Œ j
œ
‰ ‰ j
œ
? 43 44
95
j
œ
‰ Œ j
œ
‰ ‰ j
œ
J
œ ‰ ‰ J
œ Œ J
œ ‰ ‰ J
œ Œ ‰ J
œ
j
œ
J
œ
J
œ
‰ Œ
J
œ ‰
pizz.
j
œ
J
œ
J
œ
‰ Œ
J
œ ‰
? 43 44
100
j
œ
‰
J
œ ‰ œœb
b
! œ œ# œ J
œ ‰ jœ ‰ Ó " ‰ œb
œ œb œ œ œ#
œ œ œ œ œn
3f cresc.
? 43 44 43
104
œ œ œ
œ œ œ œ œ
J
œ ‰ ‰ œ œ
5
5
ƒ
J
œ ‰ œ œ ‰ J
œ
ƒ
œ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ J
œ œ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ J
œ
? 43 44 43 44
108
œ œ œ J
œ ‰ œ œ j
œ
‰ Œ Œ ‰ J
œ
p
J
œ ‰ œ
. œ. Ó j
œ
‰ Œ Œ ‰ J
œ
J
œ ‰
œ œ
Œ
? 43 44
113
Œ j
œ
‰ Œ Œ j
œ
‰ Œ Œ j
œ
‰ Œ Œ jœ ‰
G
œ œ ‰
j
œ œ œ œ ‰
j
œ œ œ ‰
j
œ œ œ œ ‰
j
œ
?
118
œ œ ‰
j
œ œ œ œ ‰
j
œ œ œ ‰
j
œ œ œ œ ‰
j
œ œ œ ‰
j
œ œ œ œ ‰
j
œ œ œ ‰ J
œ
œ œ œ ! ‰
j
œ
?
122
œ œ ‰ J
œ
œ œ œ ! ‰
j
œ
F
œ œ ‰
j
œ œ œ œ ! ‰
j
œ œ œ ‰
j
œ œ œ œ ! ‰
j
œ œ œ ‰
j
œ œ œ œ ! ‰
j
œ .˙
j
œ
‰
F
? 43 44 43 44 .. .. 43 44
127 2
H
" " Œ Œ ‰
J
œ
ƒ
œ œ ‰ J
œ œ œ œ ‰ J
œ
Repeat 3 times
"
? 44 .. .. 46 44 45 44
134 3
"
Repeat 3 times
Ó jœ ‰ ‰
j
œ Œ ‰
j
œ
pizz.
p
Very Slow
2
I
Tempo I - Fast
"
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? 44
142
! Ó J
œ ‰ Œ
Ï
J
œ ‰ J
œ ‰ Œ J
œ ‰ œ œ J
œ ‰ Œ J
œ ‰ J
œ ‰ J
œ ‰ Œ J
œ ‰ œ œ J
œ ‰ Œ J
œ ‰
?
148
J
œ ‰ J
œ ‰ Œ J
œ ‰ œ œ J
œ ‰ Œ J
œ ‰
dim.
J
œ ‰ J
œ ‰ Œ J
œ ‰ œ œ J
œ ‰ Œ J
œ ‰
f dim.
J
œ ‰ J
œ ‰ Œ J
œ ‰
? 43
153
œ œ J
œ ‰ Œ J
œ ‰
P dim.
J
œ ‰ Œ J
œ ‰ Œ Œ J
œ ‰ Œ R
œ ‰ .
"
2
j
œ
‰ Œ Œ
U
P
pizz.
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? 43 44 46 44 43
6
Very slow and free q»§º
3Piú Mosso 3
!
rit.
! !
A
Tempo I
? 46 44 43
16 3Very slow
!
2
? 43
22 4
œ ˙
p
˙
U ŒU
"
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1. Stroll I
Double Bass 2
? 44 wb
q»§º
!
œ .˙b ˙b jœ ‰ Œ Ó Œ
œ
p
œ œ œ œ
P
œ œ œ œ
?7 œ .œ jœ œ
p
˙ .œ œb J
œb
‰
P
‰ œ œ œ Jœ
P p
Jœ œ œ œ Jœ Jœ œ œ œ Jœ Jœ .œ ˙
cresc.
?13
Jœ .œ ˙ œ Jœ ‰
˙
˙#
#div.
f
A ˙
˙ ‰ œ jœ
unis.
F p
jœ œ œ œ jœ
Poco piú mosso
!
jœ œ œ œ jœ jœ œ œ œ jœ
?19 jœ œ œ œ jœ jœ œ œ œ Jœ œ ˙ œ J
œ œ œ Jœ ‰ Jœp
B
Jœ œ œ œ Jœ Jœ œ œ œ Jœ
?25 Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœb
pizz. arco
F
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œF
Piú mosso
Dramatico, agitato e piú mosso
œ œ œ œ œ œ œ
® œ œ
œ
Jœ
cresc. f
?30 œ œ# œ J
œ Œ Œ ‰ Jœ
ƒ f
pizz.
jœ ‰ .˙F
arco
C
œ œ .˙ Ó
œb œ
œb œƒ Ï
‰ jœb æ .æ˙
tranquillo"
Tempo I  q»§º
wæ
?36 .æ˙ jœ ‰ jœb ‰ Œ Ó
p
pizz.
D
jœ ‰ Œ Œ ‰ jœn ‰ jœ .˙
arco
!
˙ jœ
‰ Œ
3
?44 Ó ‰ .œn
p
.˙
U
ŒU
"
2. ImprovisationDouble Bass 2
2
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3. Stroll II 
 
TACET 
 
 
? 44 ! Œ
Fast
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰
solo
P
pizz.
œ œ ‰
J
œ J
œ ‰ Œ jœ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰ œ œn ‰ jœb jœ ‰ Œ
? 42 43 44
5
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰ œ œ ‰ J
œ J
œ ‰ Œ Œ jœ ‰ Œ Œ
j
œ ‰ Œ Œ
j
œ ‰
f
? 44
10
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰
tutti
œ œ ‰
J
œ J
œ ‰ Œ jœ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰ œ œn ‰ jœb jœ ‰ Œ
? 42 43 44
14
j
œ ‰
j
œn ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰ œ œ ‰ J
œ J
œ ‰ Œ Œ jœ ‰
f
Œ Œ jœ ‰ Œ Œ
j
œ ‰
P
? 44
19
j
œ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰
p
A
Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ
? 43 44
24
j
œ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰
? 44 43 44 43 44 43
29
j
œ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰
? 43 45
34
j
œ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ
B
j
œ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰
? 44
38
j
œ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ jœ ‰
?
43
Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ
f
Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ
dim.
4
4. Boogie-WoogieDouble Bass 2
? 42 43 42 43 44
48
Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ
F
Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ
dim.
Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ Œ jœ ‰ jœ
‰
C
Œ Œ jœ ‰
!
? 44 43 44
54
j
œ
‰ Œ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ Œ jœ ‰ jœ
‰ Œ Œ œ
dim.
.˙
J
œ ‰ jœ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰
solo
pizz.
P
? 42
59
œ œ ‰
J
œ J
œ ‰ Œ jœ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰ œ œn ‰ jœb jœ ‰ Œ
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰ œ œ ‰ J
œ J
œ ‰ Œ
? 42 43 44
64
Œ jœ ‰ Œ Œ
j
œ ‰ Œ Œ
j
œ ‰
tutti
f
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰
D
œ œ ‰
J
œ J
œ ‰ Œ
? 42 43
69
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰ œ œn ‰ jœb jœ ‰ Œ
j
œ ‰
j
œn ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰ œ œ ‰ J
œ J
œ ‰ Œ Œ jœ ‰
f
? 43 44 43 44 42 44
74
Œ Œ jœ ‰ Œ Œ
j
œ ‰
F
Œ jœ ‰ Œ
j
œ ‰ " Œ
j
œ ‰ Œ
j
œ ‰ "
? 44 43 44 43
80
Œ jœ ‰ Œ
j
œ ‰
p
" Œ jœ ‰ Œ
j
œ ‰
P F
j
œ ‰ J
œb ‰ J
œ ‰
f
E
J
œ# ‰ œ
.œb .œ œ
? 44 43 44 43 44
85 j
œ ‰ J
œb ‰ J
œ ‰ Œ
J
œ# ‰ Œ
J
œ ‰
p cresc.
Œ œ#
.œ .œ œ Œ
J
œ# ‰ Œ
J
œ ‰ Œ œ#
.œ .œ œ
? 44 43 44 43 44 43
90
Œ
J
œ# ‰ Œ
J
œ ‰ Œ œ#
.œ .œ œ
J
œ# ‰ Œ J
œn ‰ Œ Œ œ .œ .œ œ J
œb ‰ Œ J
œ ‰ Œ
? 43 44
95
Œ œb .œ .œ œ J
œ# ‰ Œ
J
œ ‰ Œ
f
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰
ƒ
pizz.
F
œ œ ‰
J
œ J
œ ‰ Œ jœ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰
?
100
œ œn ‰ jœb jœ ‰ Œ Œ J
œ ‰ jœ ‰ Œ
f
Œ
J
œ ‰ jœ ‰ Œ Œ J
œ ‰ jœ ‰ Œ Œ J
œ ‰ jœ ‰ Œ
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? 42 43 42 43
105
Œ
J
œ ‰ jœ ‰ Œ
dim.
Œ
J
œ ‰ jœ ‰ Œ Œ J
œ ‰ jœ ‰ Œ
F dim.
Œ
J
œ ‰
P
j
œ ‰ Œ Œ J
œ ‰ jœ ‰
!
? 43 44 43 44
111
Œ Œ
J
œ ‰ jœ ‰ Œ Œ J
œ ‰ jœ ‰ Œ Œ J
œ ‰ jœ ‰ Œ Œ
œ
dim.
.˙
? 44
116
J
œ ‰ J
œ# ‰ J
œ ‰ J
œ# ‰
pizz.
P cresc.
G
œ œ ‰ ‰ " R
œ R
œ
" ‰ Œ
J
œ ‰ J
œ# ‰ J
œ ‰ J
œ# ‰
unis. œ œ ‰ ‰ " R
œ R
œ
" ‰ Œ
? 43
120
J
œ ‰ J
œ# ‰ J
œ ‰ J
œ# ‰
F cresc.
œ œ ‰ ‰ . R
œ R
œ
‰ . ‰ œ œ
arco
J
œœ ‰ Œ Ó
f
# Ó Œ œ
P cresc.
œ œ œ
? 44
126 œ œ
‰ J
œ
J
œ
‰ Œ œ œ
ƒ
œ œ œ œ ‰ J
œ
J
œ
‰ Œ œ œ# œ
œ œ œ
‰ J
œ
J
œ ‰ Œ Ó
? 43 42 44
132
J
œ ‰ Œ Ó J
œ ‰ Œ Ó #
6
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ ‰
j
œ# ‰
pizz.
œ œ ‰
J
œ ‰ .œ
P
arco
˙
U
Ó #
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5. Stroll III 
 
TACET 
 
 
? 44
œ œ œ œ
p
pizz.
Easy, soft and relaxed  q = 52 
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .˙ œ
arco
˙ ˙
? 45 44 43 44
7
œ .˙ œ Œ Ó .˙ ˙ J
œ ‰ jœ œ œ œ œ œ œ œ
3
5
F
œ œ œ ˙
3
? 44 45 43 44
12
œ Œ Ó
A
! Œ ‰ J
œ ˙
P
œ Ó Ó Œ œ
J
œ ‰ .˙ œ
? 45 44 45 44 43
18
œ œ ˙ œ Œ Œ Ó
j
œb .œ ˙
P p
w
B
˙ .˙
j
œ ‰ Œ Ó
"
Free
? 43 42 44
24
!
rit.
Ó
U
j
œ
‰ j
œ
‰ j
œ
‰ j
œ
‰
secco, similef dim.
Tempo I
œ œ œ œ
"
œ œ œ œ œ œ œ œ
?
30
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
?
36
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Ó
?
42 2
œ Œ Œ œ
ƒ
pizz.
C
œ
Œ Œ ‰ jœ œ Œ Œ
œ
œ
Œ Œ ‰ jœ
p
œ Œ Œ œ
? 43 44
49
œ
Œ Œ ‰ jœ œ Œ Œ
œ œ Œ Œ œ œ Œ ‰
j
œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ
? 43 44
55
œ Œ Œ ‰
J
œ
cresc.
œ
œ œ œb
F
œ œ œ œb œ
œ œ œb œ œ œ œ
œ œ œb œ
8
6. BluesDouble Bass 2
? 43
61
œ Œ Ó !
rit.
œ
œ œ œb
F
a tempo
œ œ œ œb œ
œ œ œb œ œ œ œb œ
œ œ œ
? 43
68
Œ œ œ
accel.
arco
œ œ œ
j
œ ‰ Œ Œ
faster
Faster--Tempo di waltzD
! ! Œ œ œ
"
J
œ ‰ Œ Œ !
? 44
76
!
rit. œ Œ Œ œ
p
pizz.
Tempo I (Blues)
œ Œ Œ ‰ J
œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ ‰ J
œ œ œ œb œ
arco
? 43 44
82
œ Œ Ó
4
!
rit.
!
U œ œ œ œ
p
pizz.
a tempo
œ œ œ œ
? 45 44
91
œ œ œ œ œ œ œ œ .˙ œ
arco
˙ ˙ œ .˙ œ Œ Ó .˙ ˙
? 44 43 44 45
98
J
œ ‰ jœ œ œ œ œ œ œ œ
3
5
œ œ œ ˙
3
œ Œ Ó
E
! Œ ‰ J
œ ˙
? 45 43 44
103
œ Ó Ó Œ œ
J
œ ‰ .˙ œ
"
œ œ ˙ œ .˙ œ
j
œ ‰ Ó !
?
110
Œ .˙ w
dim.
œ Œ Ó ! Ó Œ œ w ˙ ˙
#
˙
U
Ó
U
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7. Stroll IV 
 
TACET 
 
 
? 44
2
Ó Œ
J
œ. ‰
p
œ.
œ. ‰ J
œ. œ. œ.
œ. J
œ ‰ œ œ ‰ J
œ œ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ J
œ œ œ œ J
œ ‰
? 43 44
7
œ œ ‰ J
œ œ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ J
œ œ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ J
œ œ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ J
œ œ œ œ œ œ œ ‰ J
œ œ œ œ
? 43 44 43
12
œ œ œ ‰ J
œ œ œ œ œ œ œ ‰ J
œ œ œ œ œ œ œ ‰ J
œ œ œ œ œ œ œ ‰ J
œ œ œ œ œ œ œ ‰ J
œ
? 43 44 43 44
17
œ œ œ œ œ œ ‰ J
œ œ œ œ œ œ œ ‰ J
œ œ œ œ œ œ œ
F
‰
J
œ œ œ œ œ
? 44 43 44
21
œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ
A
œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ
? 44 43 44
24
œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ !
? 44 43
27
œb œb ‰ J
œb œ œ œ J
œ ‰ œb œb ‰ J
œb œ œ œ J
œ ‰ œb œb ‰ J
œb œ œ œ J
œ ‰ œb œb ‰ J
œb œ œ œ J
œ ‰
? 43 44
31
œb œb ‰ J
œb œ œ œ J
œb ‰ œb œb ‰ J
œ œ œ œ J
œb ‰ œb œb ‰ J
œ œ œ œ J
œb ‰ œb œb ‰ J
œ œ œ œ
? 43 44 43
35
J
œb ‰ œb œb ‰ J
œ œ œ œ J
œb ‰ œ œ ‰ J
œ œ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ J
œ
B
œ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ J
œ
? 43 44 43 44
39
œ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ J
œ œ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ J
œ œ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ J
œ œ œ œ J
œ ‰
11
8. RagtimeDouble Bass 2
? 44 43 44
43
œ œ ‰
J
œ œ œ œ J
œ# ‰ œ œ ‰
J
œ œ œ œ J
œ# ‰ œ œ ‰
J
œ œ œ œ J
œ# ‰ œ# œ ‰
J
œ œ œ œ
P
? 43 44 43
47
J
œ# ‰ œ# œ ‰
J
œ œ œ œ
!
j
œ ‰
˙b
"
œ .˙b
C
œ .˙b œ .˙b œ .˙b
? 43 44 43 44
53
.
.
˙
˙#
# .
.
˙
˙
Œ Œ ‰
J
œb ˙ œ .˙b œ .˙ œ œb œ ˙
? 44 43 44 43 44
59 ˙b œ œb œ œ œ œ œb œb œb œb
œb
cresc.
.˙ .˙
Œ
p
# Œ Œ œb œ
P
? 44 43 44
65
‰ œb œb J
œ ‰ Œ œb œb œ $ $ œb œb œ J
œ ‰ Œ Œ œb œb œ $ ‰ œ œ J
œ ‰
? 44 43 44
68
œb œb œ $ $ œ œ œ œ œ œ œ.
œ.
cresc.
‰ J
œ.
J
œ. ‰ œ œ ‰ œ œ
D
J
œ ‰ œ œ ‰ œ œ J
œ ‰ ‰ J
œ
J
œ ‰ œ œ
? 43 44
72
‰ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ œ œ J
œ ‰ ‰ J
œ
J
œ ‰ œ œ ‰ œ œ J
œ ‰ œ œ ‰ œb œ #
E 3
? 43 44
79
Ó Œ
œb œb œ
$
!
$ œb
œb œb J
œ
‰ $
œ œ œ œb œb œ ‰ œ
œ
J
œ ‰ Œ
? 43 44
82
$ œb œb œ J
œb
‰ œ
œ œ $ $
œ œ œ
J
œ ‰ œ
œb œb $ jœn ‰
P cresc.
œ œ œ# œ
œ# œ œ œ œ œ
‰ J
œ
5
3
F
? 43 44
85 œb œb œ
$ $
œ œ œ Œ ‰ J
œb
cresc.
J
œ ‰ ‰ J
œb
J
œ ‰
f
3
Ó Œ œ
œb œ $
P cresc.
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? 43 44
91
!
œb œ œ œ œb
J
œ ‰ œb œ œ ! ! œ œb œ œb œb j
œ
‰ j
œ
‰ ‰ j
œ
j
œ
‰
pizz.
F
j
œ
‰ Œ j
œ
‰ ‰ j
œ
? 43 44
95
j
œ
‰ Œ j
œ
‰ ‰ j
œ
J
œ ‰ ‰ J
œ Œ J
œ ‰ ‰ J
œ Œ ‰ J
œ
j
œ
J
œ
J
œ
‰ Œ
J
œ ‰
pizz.
j
œ
J
œ
J
œ
‰ Œ
J
œ ‰
? 43 44
100
j
œ
‰
J
œ ‰ œœb
b
! œ œ# œ J
œ ‰ jœ ‰ Ó " ‰ œb
œ œb œ œ œ#
œ œ œ œ œn
3f cresc.
? 43 44 43
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